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La escuadra de instrucción que se 
encuentra en Bilbao ha recibido la or-
den de partir para el Ferrol. 
Créese que desde allí saldrá para 
Marruecos. 
El crucero "Extremadura" ha lle-
gado á Casa Blanca. 
VISTA M UNA CAUSA 
Hoy se celebrará en el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, la vista de 
la causa seguida contra un guardia 
civil que agredió á un oficial de su 
cuerpo. 
INSTITUTO MÜSICÁL 
DIRECTORES: OSBOMORRORLLA GALIANO 78, ALTOS. 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la matrícula 
para las diferentes clases que" se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos los di a-; laborables. 
Magoon la petición de los vecinos de 
Manzanillo, que como está sobrada-
mente justificada, será, de seguro, aten-
dida inmediatamente par la primera 
aui'oridad de Cuba. 
Ya que por fortuna no hay casos de 
fiebre amarilla en la provincia oriental, 
es una medida elemental de precaución 
e'l saneamiento de Manzanillo, cuyas ca-
lles enc£i;ariadas son" aihora un admira-
ble terreno de cultivo para los mosqui-
tos. 
Por un voto, ocibo contra siete y uno 
en blanco, han obtenido los amigos del 
señor Zayas la alcaldía de Rodas. 
Los vecinos de Rodáis que no figuran 
en el comité "zayista" ni en el "mi-
jíueli.sía".., ni en—rei conservador, es 
Viev.'ir. la mayoría de los vecinos de Ro-
das, intervinieron en la elección de Al-
calde por el conducto del concejal que 
votó en blanco. 
Ños telegrafía nues-tro corresponsal 
en Manzainil'lo, que el vecindario, sin 
distinción de clases y de partidos, se 
preparaba á realizar una. manifestación 
para protestar del abandono incalifica-
ble en que se ha'llan las calles de aque-
lla ciudad, pero que se desistió de lle-
varla á cabo con motivo del falíLecmiien-
te del Alcalde; habiendo visitado des-
pués una comisión del comercio y de la 
prensa local á los corresponsales de La 
Lucha, La Unión Española y el Diario 
de la Marina, para que esíps periódi-
cos soliciten del señor Gobernador Pro-
visional la concesión de un crédito des-
tinado al saneamiento de Manzanillo, 
cuyo estado de suciedad es una amena-
za para la salud pública. ( 
Nos apresuramos á trasmitir á Mr. 
O'REiLLY Y SAN IGNACIO 
Seguimas liquidando todos los ar-
tículos de Camisería á precios baratí-
simos. 
Tenemos un gran surtido en camisas, 
corbatas, medias, etc., que vendemos á 
como quiera, aprovecharse, que esto so-
iamehte es hasta el día 22. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las lluvias de la semana última han 
sido locales, producidas por turbona-
das, y acompañadas por descargas eléc-
í ricas y de algunas fugadas de viento 
al desfogar aquellas, ocurriendo la ma-
yor cantidad de piveipitación en la 
provincia de Pinar del Río. en la que 
sólo dejó de llover en el término de 
Artemisa. En el i'esto de la República 
ha llovido peco en general: y nada en 
toda la costa Norte de la provincia 
de Santa Clara y Santiago de Cuba; 
de lo que resulta que. excepto en el 
iranio occidental de Cuba, ó sea en lá 
región de Vuelta Abajo, se hace ya 
sensible en algunos Jugares la falta de 
agua en cantidad suficiente para el 
buen desarrollo de las plantas. En Bo-
londrón hubo una manga de viento, 
que causó daño en algunos plantíos y 
dostruyó dos casas de campo. 
Como los vientos han sido flojos y 
variables, con algunos intervalos de 
calma, y alto de tanto por ciento de 
horas de sol, l̂a temperatura se ha 
sostenido elevado en todas partes, de 
día. refrescando algo las noches en sus 
últimas horas. 
La irregularidad de las lluvias en es-
te año, y-sobre todo, en el mes próxi-
mo pasado, es causa de que en algu-
nos lugares, particularmente del cen-
tro de la Reública y de la costa Nor-
te de la provincia de Santiago de Cuba, 
se halle la caña atrasada en su desa-
rrollo, por más que su aspecto es bue-
no en tod^s partes. Siguen hacién-
dose siembras de esta planta, y prepa-
rando terreno para las de frío, para 
cuyo trabajo es favorable el tiempo 
reinante y el moderado grado de hu-
medad del suelo. 
Se hallan funcionando en la pro-
vincia de Pinar del Río los siguientes 
centros de escogida del tabaco, que 
obtienen buen resultado en hojao de 
clase superior, habiendo empacado en 
la semana última los tercios que res-
pectivamente se expresan: üueve en 
Artemisa que han producido 527 ter-
cios, catorce en Consolación del Nor-
te, 420; sesenta y cinco en Guane. unos 
70; diez en Mantua, 150; diez y seis 
en San Luis, 398; once en San Cris-
tóbal, 548, y once en Vinales, 258. En 
Guanajay se empacaron 190 en la se-
mana. También siguen ocupándose de 
escoger la hoja de la cosecha última, 
por Vuelta Arriba, habiéndose regula-
rizado ese trabajo en Placetas, en don-
de, como so dijo en revistas anterio-
res, se había paralizado por huelga de 
los escogedores. Se ha generalizado, 
lauto en Vuelta Abajo .como en Vuel-
ba Arriba, la preparación de terreno 
para semilleros y siembras de la co-
secha venidera, habiéndose regado ya 
muchas de aquellas,de las que se teme se 
pierdan los de la provinci-a de Santa 
Clara, por falta de lluvia. En Mantua 
y Consolación del Norte se han hecho 
algunas ventas de tabaco en la semana, 
siendo su precio el de unos veinte pe-
sos por quintal. 
Los frutos menores siguen dando una 
limitada producción, que en parte al-
guna abastece las necesidades del con-
sumo ; y hay lugares en que se ha para-
lizado el buen desarrollo que traían, 
por la falta de lluvia durante mucha 
parte del mes próximo pasado; lo que 
en Holguín ha causado la pérdida de 
la mayoría de las siembras últimas, y 
hecho producir solamente escasos fru-
tos á los que se sacrificaron al princi-
pio de la estación. La cosecha de maíz, 
sin embargo, resulta abundante, y bue-
na en general, habiendo empezado á 
recolectarse en algunos puntos en que 
ya está seco; y continuando aún bien 
surtidos les mercados, del tierno. Ya 
se recolectan también algunas naranjas 
aunque su sazón no es todavía perfecta. 
La producción de aguacates y melones 
es buena. 
El estado de les potreros es bueno en 
general, resultando por el N. E. de la 
provincia de Santa Clara que hay pas-
tos sobrantes, que no se aprovechan 
por no haber ganado suficiente á con-
sumirlo-. Sólo del S. E. de Camagüey 
tenemos informes de que sufren algo 
les animales por esca.sez de yerba. En 
cuanto á su estado sanitario, es satis-
factorio, tanto en el de cerda y caba-
llar como en el vacuno; pues no reina 
enfermedad alguna contagiosa; y sólo 
tenemos noticias de que ocurran casos 
de carbunclo en el término de Bolon-
dróh y alguna mortandad de terneros 
en el de Remedios. En la provincia de 
Santiago de Cuba y en algunos otros 
puntos, se siguen vacunando esas re-
sés jóvenes con el virus anti-carbunclo-
so, como medida preventiva para evi-
tar la invasión de dicha enfermedad. 
Los platanales de la mitad occiden-
tal de la república están ya empozan-
do á dar fruto, y del N. O. de Cama-
güey se está exportando para Cien-
fuegos el que.están produciendo los de 
aquella zona. 
Sigue la exportación de maderas de 
cuenta por el puerto de Morón para 
esta capital. 
Gran Teatro Nacional 
M e t r o p o l i t a n G o . 
P u n c i ó n d i a r i a . 
o®» 
El a 
La subcomisión encargada de re-
caudar en la calle de Aguiar fondos 
para el monumento al general Vara 
de Red. la componen los señores D. 
A. Revuelta y Pedro J. Ferrer. 
BATURRILLO 
Ha surgido en Camagüey un partido 
negro; una agrupación política de 
hombres de color, persiguiendo ideales 
simpáticos y prometiendo ennoblecedo-
re> procedimientos. 
No quiero que sea de los últimos mi 
aplauso á cuanto tiene de levantado el 
pensamiento. 
Siempre he considerado una verda-
dera calamidad el racismo. Me ha pa-
recido extremadamente torpe, eso de 
recabar puestos á título de negros revo-
lucionarios, á base de la estadística de 
población y por razón de les colores de 
la piel. 
.Ale ha parecido ese ePintento de for-
mación de un mosaico animado, y un 
medio de multiplicación de agravios 
por motivos de étnica, y no la patrióti-
ca idea de extender derechos y obliga-
ciones á todas los ciudadanos, y acu-
mular esfuerzos para la grandiosa la-
bor de nuestra nacionalidad. 
Pero cuando las reclamaciones de 
la clase negra establecen la condicional 
de su aptitud, y van precedidas de la 
declaración de un deficiente nivel men-
tal: cuando para exigir participación 
en los beneficios de la civilización, no 
se invoca el mérito de haber repartido 
machetazos y hurtado reses de los fuer-
tes españoles, sino que se intenta el 
adelantamiento intelectual y moral de 
toda una raza, eso es altamente loable. 
Tóussaint L'Overture es uno de tan-
tos soberbio^ que la humanidad ha pa-
decido. 
Tu siglo ha transcurrido después de 
sus arrogancias, y todavía el pueblo su-
yo no ha penetrado en la vida moder-
na. Todavía nacerán Lilis en tierras 
antillanas. 
Pero Booker T. Washington será 
siempre uno de les grandes be/iefacto-
•res de la especie. 
Su obra maravillosa ha levantado 
millares de ciudadanos, del lodo, de la 
servidumbre. Por grandes que sean 
aún los prejuicios de raza en la nación 
vecina, por mucho que el odio sea y 
por irritante que resulte para el ne-
gro no poder tomar un refresco en el 
café del blanco ó sentarse á su lado en 
el tranvía, ya no será posible prescin-
dir del sabio y del bueno en las fun-
ciones administrativas, en el magiste-
rio de la enseñanza, ni en otros as-
pectos de la vida nacional. 
Vn ilustre, de tez color de noche, 
valdrá siempre millares de veces más 
que un inepto de mejillas rubias. 
La educación vencerá al cabo del 
prejuicio. El mérito acabará por so-
breponerse á los rencores étnicos. 
Labor como la de Booker T. Washin-
ton es indispensable en Cuba, no obs-
tante ser tan distinto el nivel social de 
nuestros negros, al de los libertos geor-
gianos ó floridanos. Y eso, porque se 
les ha perturbado con la creencia de 
que sus temeridades gue^i'eras les dan 
patente de suficiencia, y derecho indis-
cutible. 
La nueva agrupación conviene exac-
tamente con la realidad, cuando pro-
clama la urgencia de lograr el mayor 
adelantamiento mental y moral de los 
individuos de color, por medio de aca-
demias y escuelas populares, y de ha-
cer llegar á sus ánimos la convicción 
de que el estudió .es la fuente de las 
grandezas del espíritu, y la general cul-
tura el más firme asiento de los pro-
gresos colectivos. 
Y no sd detiene ella en el cultivo del 
intelecto: vá al fondo del alma, á la 
reforma de las costumbres, á la depu-
ración y delicadeza de los sentimien-
tos. 
Quiere que la prensa y la propagan-
da se consagren á combatir esas prác-
ticas ridiculas, reminiscencias de escla-
vilud y barbarie, que distraen la aten-
ción de los verdaderos problemas socia-
les, y mantienen al individuo atado á 
lo que de su pasado debiera de entris-
tecerle y de avergonzarle. 
Hay autoridades cubanas tan com-
placientes, que sonríen en presencia de 
los atributes del ñañiguismo y de la 
brujería, y buscan popularidad permi-
tiendo en plena ciudad el tango afri-
cano y la rumba licenciosa. Y hay 
negros dispuestos á besar las plantas 
de quien les permita vestir el saco de 
didblito y tirar loé caracoles en pleno 
parque. 
Por ese camino no iremos á la digni-
ficación, como no redimiremos al gua-
jiro construyendo una valla de gallos 
en cada barrio, ni independizaremos al 
obrero poniendo una timba á la puerta 
de eada taller. 
La obra de redención de la patria 
ha de ser extrictamente moralizadora. 
IvI trabajo ha de ser educativo, ele-
vador, de dignidad individual, para 
que se traduzca en éxito colectivo. 
Porque vistan de uniformes de te-
nientes cuatro negros, y ganen dos pe-
sos más en millar de tabacos cuatro 
obreros, no habremos solucionado la 
gravísima crisis de la nacionalidad. 
El asunto es muy hondo y complejo. 
Es cosa de hacer muchos ciudada-
nos, capaces de cumplir el deber y 
comprender y amar la "libertad. 
No soy yo el que digo que gran par-
te de mis paisanos negros necesitan 
la savia de nuevas ideas, para que su 
cooperación resulte efectiva: lo dicen 
ellos mismos, en el manifiesto que la 
Comisión eamagüeyana acaba de diri-
gir al país: 
"Si una parte importante de la socie-
dad permanece muerta é inactiva, sin 
estímulo para sus aspiraciones y sin 
aportar á la patria una contribución 
poderosa y vigorizante de trabajos, de 
ideas, y de afectos bien definidos, es 
una carga, es una rémora y es un peli-
gro inminente para esa misma patria. 
La raza de color es una parte impor-
tante del pueblo, muerta moralmente, 
sin aspiraciones, porque donde quiera 
que tiende la mirada sólo encuentra 
abrojos y decepciones." 
Ahí está el secreto de la prosperidad 
pública: en que no ha3ra en el organis-
mo miembros muertos; en que todos 
los factores concurran á la solución d< 
los conflictos sociales. 
Y no sólo los negros, como tales ne-
gros, están aletargados en este difícil 
renacer de las energías nacionales. 
Blancos y muy blancos padecen tam. 
bién la grave parexia del sentimiento, y 
viven enamorados de lo que hubo do 
vergonzoso y fatal en el pasado: el jue-
go, el -servilismo, la vagancia y el vo-
luntario apartamiento de los centroe 
de enseñanza. 
Quizás si organizándose así una 
agrupación poderosa en toda ia isla, 
que abra academias y suprima bruje-
rías, que pregone laboriosidad, ahorro, 
moralidad y presente al país buen nú-
mero de sabios y patriotas, la rivalidad 
de razas haga á la vez el milagro de 
empujar á la población blanca por el 
camino de la dignificación y el deber; 
quizás cuando los rubios no resistan 
la comparación con los prietos, á la 
luz de la mentalidad y de las buenas 
formas sociales, el celo de colores aL 
canzará lo que ,no pueden el patriotis-
mo y las generales conveniencias. 
Hay pueblos que hasta para dormir 
en paz una hora, necesitan haber pasa-
do un día riñendo. 
El nuestro es de ese temple: no sabe 
vivir sin la pugna y la división; no ha-
ce nada por impulso espontáneo, sino 
por rivalidad ó imitación. 
joaquî  Nj ARAMBURXT. 
SIEMPRE U T I L 
Es siempre muy útil el saber donde hay 
de venta un buen calzado. 
Todo el que desee lucir airoso y ele-
gante acuda á la famosa casa La Josefina 
situada en Muralla y Villegas y saldrá 
complacido. 
TRIBUNA LIBRE 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Distinguido señor: como usted con 
su recto é imparcial criterio ha de juz-
gar y considerar de gran significación 
jurídica y de moral judicial la razona-
da exposición é instancia que hoy pre-
sento á la Comisión Consultiva que 
funciona he creído oportuno dar á us-
ted una copia de la referida instancia 
por si usted se digna indicar algo des-
de las columnas del periódico que tan 
dignamente dirige. 
He aquí la instancia: 
Señor Secretario de Estado y Jus-
ticia. 
Don Pedro Becerra y Alfonso, Abo-
gado, ante usted expone: que estando 
la Comisión Consultiva tratando y de-
liberando de la organización del Po-
der Judicial y su funcionamiento pa-
ra la más recta é imparcial administra-
C o n t o r i o ¡ a c n l k Mlsica Je la U a n á 
Director Propietario: GALIANO 47, altos. 
Teléfono 1222 . 
Desde el día 8 de Septiembre del corriente año quedará abierta la matri-
cula para las distintas asignaturas que se cursan en este conservatorio corres-
pondientes al año académico 190^-1908. 
Las clases darán comienzo el día 16 del referido mes de Septiembre. 
Se faclitan prospectos, plan de estudios, Reglamento, etc. 
Horas de inscripción de 8 á 10 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para general conocimiento. 
El Secretario, Gaspar Agücr». 
C. 1938 alt. 3-2 
a m 
GAS RO G. 
O B R A P l ^ 2 4 S a n R a f a e l 2 2 . 
DE SAN ANTON (ORIHUELA) UNICA EN EL 
lil ÍBlllll 
la' e l éc t r i cos 
Instaiacioues lí . i * de luz y fuerza. 
1749 ait ia A b a i i i c ü a y ven t i l adores e l é c t r i c o s . 
AmbarrMoletavHellotropo | SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
SIFILIS, REUMA Y EIMFEBIHEDADES OE LA PIEL 
De venta: Sarrá, JoSnson, TaqueclieL la Keina, A. García Cuba 128 
y principales boticas. Agente exclusivo, con depósito: 
IUCARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 2S de Junio da 1907.—c 1762—alt—l 
A m Co\9S>« 
e/Baño. Par» Crusell.5-Hoto0 
En el pañuelo deleita 
En el baño fortifica 
De venia en todas las casas bien reputadas 
o. n a • 26-iAff. 
Se acaban de recibir por los últimoa vapores procedeutss de los Estadoi 
Unidos, Franoia, Alemania y España. 
las semillas que constantemente recibe esta anticua casa, son de las 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVIAN CATALOGOS URATIS. 
Abundio G a r c í a sucesor de J * Saqarminaga . 
OBISPO NUK 66,—H A B A N A—TELEFONO NÜM. 649 ocooo alt SI 13-10A 
H A B A M N U M . W O , E N T R E O B I S P O Y 0 B R A P I A 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s ' p a r a n i ñ a s . 
( nica que confecciona en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt 26ír-27 Jl 
Las acaban de recibir procedentes de Europa y los Estados Unidos,-—Especialidad en col repallo ^Tambor" toma 
tes "New títone" y "Matchles^ y pimientos de "Mahon"—Las ventas son al por mayor v menor —Se envii l i^a ña 
precios. Pronto se repartirán catálogos gratis de PLANTAS Y FLOKES . J e v a 11313 ae 
c 1890 ;í St Alberto K. Lanffwitb j Comp. - O'Reilly 87, Habana. - Teléfono 3,338, 
P í d a l e EN SOGUERIAS Y BOTICAS 
i o n C r e o s o t a d a 
E A E E L L 
v 
5.TARTO t;a T.TAT?TTsr\._:-R̂ icî n do la tarde—Septiembre 3 de 19(77. 
ción de justicia es procedente y vena 
con satisfacción nuestro pueblo que, 
así como la Comisión Consultiva exige 
en el artículo 285 de la ley que los 
procuradores presten fianza para res-
ponder de las cantidades de sus clien-
tes para gastos judiciales ó de los per-
juicios que por su causa sufrieran del 
mismo modo á los jueces y demás fun-
cionarios dél orden judicial s- les de-
bería exigir prestaran fianza para el 
desempeño de su cargo y así los litigan-
tes que por razón de la causâ  litigiosa 
tuvieran que constituir depósitos de 
costas ó caudales de menores ú otras 
cantidades en las secretorias de los 
Juzgados, tendrían la misma garantía 
que se les exige á los procuradores en 
el artículo 285 (G.) de la nueva ley or-
gánica del Poder Judicial; además, un 
juez puede prevaricar, un juez pue-
de ser demandado civilmente y tenien-
do prestada fianza para responder de 
los resultados del juicio en que inter-
venga por razón de su ministerio, ha 
de reflexionar más la* consecuencias 
de un fallo injusto ó contra derecho. 
En Alemania, siguiendo este concepto 
psicológico el Código de Organización 
judicial exige que los jueces deben 
deprostr fianza; nuestros reformado-
res del derecho deben adaptar á nues-
tras instituciones este adelante de la 
ciencia atendiendo los fundamentos 
que expresamos y ser consecuentes con 
el principio de justicia que á los le-
gisladores alemanes les ha inducido al 
determinar en sus leyes orgánicas del 
Poder Judicial que al lado del artícu-
lo de la responsabilidad judicial han 
integrado el de la obligación impuesta 
á los jueces de prestar fianza antes de 
entrar á desempeñar su cargo. En ta-
les fundamentos dirige el que suscribe 
esta instancia exposición al señor Se-
cretario de Estado y Justicia, á fin de 
que con su recto criterio disponga se 
pase á la Comisión Consultiva este 
escrito á fin de que tome en conside-
ración nuestro razonamiento siempre 
en pró de la buena organización del 
Poder Judicial y consecuente con los 
modernos, adelantos de la ciencia del 
Derecho en uno de sus importantes pro-
gresos. 
Habana, Agosto 31 de 1907. 
Dr. Pedro Becerra Alfonso. 
Piense usted, joven , que to -
mando cerveza de L A T R O P I -





c?ie pase sin permiso del portero.— 
La población en ruinas.—Impre-
sión lamentable,—Soldados casti-
gados.—Los héroes españoles.—Las 
sucesoras de Agustina de Aragón, 
-Acto de salvajismo marroquí.— 
La recojida de los cadáveres.— 
Efectos del castigo.—A recoger ju-
díos.—En honor del Don Alvaro 
Bazán.—Especie desmentida. 
Según las últimas noticias recibi-
flas, dentro de Casablanca reirá tran-
quilidad. 
El comercio vuelve á reanudar sus 
tareas, normalizándose su situación. 
Las precauciones, sin embargo, son 
extremadas. 
Cualquiera que llegue á Casablan-
ca, sea europeo ó indígena, todos sin 
distinción, y quiera desembarcar, tie-
r.e que preverse del oportuno pr rmi-
LIBEOS DE E E O G i C I d 
BAKATIS1MOS 
EN ' T O T E i SESOeA DE W L W 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestrosiprecios. Inmeriso y variado surti-
do en efectos religiosos. Seoane y Alva-
rez, Compostela ra9, frente á Belén, 
% . . . alt. lJt-13Ag 
so, expedido por el jefe de la división 
naval francesa. 
La mayoría de la población está en 
ruinas, acentuándose con este motivo 
cada vez más las protestas por la im-
previsión revelada durante el bom-
bardeo y los desembarcos, imprevi-
sión que ha hecho re^percutir el cas-
tigo de los revoltosos en las mismas 
víctimas de los atropellos marro-
quíes. 
Varios soldados do la legión ex-
tranjera que cometieron atrofiellos 
han sido castigados, asegurándose 
que dos de ellos han sido fusilados. 
A medida que llegan vapores de 
('.¡sablanca vau conociéndose los 
nombres de los españoles que dieron 
pruebas de gran valor en las críticas 
circunstancias del primer momento. 
Además de los ya telegrafiados, se 
citan á Enrique Ruiz, al médico mili-
tar señor Moneada y su hijo, á lla-
món Alvarez y á Miguel Molí. 
Se dice que mientras todos los 
mencionados disparaban sobre los mo-
ros desde la azotea del Consulado, las 
señoritas más distinguidas de la co-
lonia española los alentaban y repar-
tían vino, café y municiones, expo-
niéndose á serios peligros. 
En aquellos momentos un panadero 
español fué sorprendido y asesinado 
por los moros, quienes lo metieron 
después en el horno, celebrando con 
alaridos de fieras tal hazaña. 
Diariamente continúan Ion carros 
destinados á tal servicio, levantando 
cadáveres, que son inmediatamente 
quemados ante la imposibilidad, de 
enterrarlos todos. 
Los moros que quedaron en Casa-
blanca siguen mostrándosee cada vez 
más respetuosos con los europeos, de-
mostrando de este modo elocuente el 
efecto que les ha producido la lección 
recibida. 
De Tánger han salido vapores fle-
tados por la Alianza Israelita, do Pa-
rís, para traer á los hebreos que se 
hallan en los puertos de la costa, en 
los cuales, hasta la presente ficha, no 
parece haber repercutido la actitud 
d la morisma de Casablanca. 
La colonia española de Tánger, co-
mo otras- colonias europeas, desecan 
vivamente que se presente en. este 
puerto el crucero español ^Don Al-
varo de Bazán" para hacer á sus 
marinos una manifestación de simpa-
tía por su heroica conducta en Ca-
sablanca. 
Transportes de heridos,—Fugitivos 
de Mazagán,—Cábilas excitadas.— 
Emigración en Tánger.—Malas im-
presiones. 
, Llegó el crucero francés "Galilée" 
y ha desembarcado varios heridos 
procedentes de los últimos combates 
librados en los alrededores de Casa-
blanca. 
También ha llegado desde Mazagán 
el vapor inglés "Gibeldersa", condu-
ciendo 300 fugitivos. 
La población de Mazagán, según 
los informes que dicho buque trae, 
está tranquila hasta la fecha; pero 
en las inmediaciones, las cábiías se 
hallan excitadas y dirigen amenazas 
á la ciudad. 
En Tánger sigue la tranquilidad; 
no obstante, numerosas familias aban-
donan la _población temiendo que 
puedan ocurrir desórdenes. 
En carta recibida de Mazagán, que 
acabo de ver, se dice que las enhilas, 
conocedoras de los sucesos de Casa-
blanca, se muestran irritadísimas, 
siendo probable que adopten en aque-
lla población una actitud hostil, aun-
que es de esperar que sea contrarres-
tad^, por la presencia de los buques 
de guerra. 
DESDE ARGELIA 
La actitud de Bu-Amena—Sus de-
clararionos.-Desconfianza justifica-
cada.—Agitación en Taíllatet — 
Predicando la guerra santa. 
Sidi-Bel-Abbés. 
Según poticias que'me facilita un 
negociante español que se hallaba 
anteayer en' el campamento de Bu-
Ameina, éste le manifestó que repro-
baba la conducta observada por las 
cábilas de Casablánca. 
JJu-Amena, temiendo que ios acon-
tecimientos de Casablanca fueran ex-
plotados por los fanáticos centra 
Francia, ha amenazado á sus agentes 
con castigar con penas severas á to5a 
aquel que hable mal de Francia. 
—Bu-Amema me dijo también— 
añadió el comerciante—que sabía que 
los españoles le odiaban por los he-
chos de 1880; pero me aseguró que 
no fueron sns parciales quienes asesi-
naron á centenares de españoles, sino 
los indígenas del país, que quisieron 
vengarse de los abusos que con ellos 
se habían cometido. 
Las autoridades francesas d i L'xda 
desconfían de las palabras do Bu-
Ámema, y toman medidos para no 
ser sorprendidas. 
En Tafilatet reina grande agitación 
y los morabitos van predicando la 
güera santa. 
LA CONFERENCIA DE LA P^Z 
El 9 del pasado Agosto aprob' la 
conferencia de La Haya la ponencia 
relativa al bombardeo en la que se 
estipulan las'condiciones sig^ñmtes: 
"Capítulo primero. Bombardeo de 
los puertos, ciudades v* pueblos no 
defendidos, • 
Art, Io, Se prohibe bombardear 
con fuerzas navales puertos, ciuda-
des, pueblos, casas ó barcos no de-
fendidos. No se considerará defendi-
da una ciudad por ei solo hecho de 
tener en su puerto minas submarinas. 
Art. 2°. Exceptúanse de esta pro-
hibición las obras militares, estable-
cimientos militares ó navales, depósi-
tos de armas ó material de guerra, 
talleres ó instalacioivs propias para 
ser utilizados para necesidades de la 
flota ó del Ejército enemigo, epae po-
drán ser destruidos, después de inti-
mación con plazo razonable, por el 
cañón, si otro medio no es posible, 
y cuando las autoridades lo.-alcs no 
hayan procedido á 'a destrucción en 
el plazo fijado, á menos que la nece-
sidad imperiosa no permita conceder 
plazo alguno. Queda entendido que 
subsiste la prohibición do bon-bar-
dear toda ciudad no defendida y que 
el comandante tomará las medidas 
adecuadas para eiue la ciudad reciba 
el menor daño posible, 
Art, 3°, Puede proc^derse al bom-
bardeo de las ciudades, pueblos, 
puertos, habitaciones y barcos no de-
fendidos después de notificaciói ex-
presa, si las autoridades locales, re-
queridas formalmente, rehusan en-
tregar víveres ó aprovisionamientos 
necesarios para la fuerza naval que 
se halle ante la localidad. Estos re-
querimientos y las condiciores en que 
pueden hacerse, se regulan por el 
art, 52 del Tratado de guerra te-
rrestre. 
Art. 4o. Prohíbese el bombardeo 
de puertos, ciudades, pueblos, casas, 
barcos ro tíe'e'ididos, por el solo he-
cho de no pagar contribución en me-
tálico. 
Capítulo segundo. Disposiciones ge-
nerales. 
Art, 5o. En los bombardeos por 
fuerzas navales, el comandante debe-
rá adoptar las medidas necesarias 
para salvar en lo posible los monu-
mentos históricos, los consagradas 
al culto, arte, ciencias, beneíieencia, 
hospitales, sitios donde reúnanse .e-
ridos ó enfermos, siempre que no 
pirvan á la vez para fines militares. 
Los habitantes deben elesignar estos 
edificios ó lugares con señales visi-
bles, ([wa consistirán en grandes 
"panneaux" rectangulares, divididos 
por una diagonal en dos triángulos, 
do color negro el de ariba, y blanco 
el do abajo, 
Art, 6o, El com amianto de las 
fuerzas navales asaltantes deberá, 
antes de proceder al bombardeo, po-
ner de su parte todos los medios para 
advertir á las autoridades, salvo m 
el caso de que las exigencias milita-
res no lo permitan. 
Art. 7o. Queda prohibido entregar 
al saqueo ciudades ó localidades, aún 
tomadas por asalto." 
¡ ¡ I O S £ t £ l o £ 3 2 ! 
de establecida, contaba la acreditada jo-
3rería y relogería de E. Masson, en Tenien-
te Rey número 1. 
Hoy, por la insuficiencia del local, da-
do el desarollo de sus negocios, se ha vis-
to obligada á trasladarse á Riela y Ofi-
cios, lo que participa á su distnguida 
clientela y al públco en general, así como 
que, además de haber aumentado conside-
rablemente el ramo de joyería y relo&cría. 
adicionó el de platería y óptica, Loulendo 
en todos estos, artículos para todos los 
gustos, con precios muy económicos. 
Hay otra ilusión que no podéis ha-
ceros vosotros. No arrojéis la pie-
dra á los industriales de allá abajo, 
á los dueños ele las fábricas y de las 
minas... No son ellos más crueles 
que vosotros, creedme...; ellos rega-
tean el salario de sus obreros, como 
vosotros ó vuestros agentes el de los 
vuestros; ellos aseguran sus traba 
ellos el amor al rico en aquel mo-
mento?. . . 
En cuanto á la gran señora, cuyo 
proceder sumía de tal suerte á toda 
una familia en los horrores del hacti-
bre, i qué otra cosa hacía. Dios mío 
que seguir la costumbre autoriza-
da?... Es ya costumbre, en efec-
to, el no pagar sus cuentas sinó en 
jos, como vosotros aseguráis vuestras, determinadas épocas, y esta costum-
tierras. Como vosotros, tampoco ellos bre tácitamente aceptada por la obre-
quieren aplastar al obrero que les ¡ra, viene á ser una especie de con-
sirve... Ellos son hombres, como (trato. La señora, pues, se defendía, 
hombres sois vosotros, y como voso-¡rechazando una exigencia extemporá-
tros buscan una cosa... legítima al nea... tal vez el pago de aquella 
de Ozores y Cí 
Acaba de recibir una gran cantidad de vino Rioja Clarete, cosa bue-
• na. Ventas al por maye)r y menor. 
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EL OBRERO 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
(Continua) 
Las consideraciones que acabo de 
haceros se refieren al obrero y al pa-
trono de nuestras comarcas industria-
les." ¿Quiere esto decir, señores, que 
no sean aplicables al medio comercial 
en que vivimos? No, ciertamente, 
donde quiera que hay un obrero y un 
patrón, un criado y un amo, aparece 
la lucha de que os he hablado... 
chocan entre sí dos intereses contra-
rios, y en todas partes, tarde ó tem-
prano, conduce á situaciones extre-
mas. 
¡Ah! os lo ruego, no os forjéis ilu-
siones. Cierto, en esta grande y her-
mosa ciudad de Amberes, cuyas ma-
ravillas contemplaban admirados el 
año último los extranjeros, se des-
pliega una pasmosa actividad, hay 
una fiebre de trabajo tan exuberan-
te, que no solo halla ocupación el 
obrero del país, sinó que, como sa-
béis muy bien, vienen á sentarse jun-
to á él legiones de trabajadores fo-
rasteros, y todos andan desahogados. 
Pudiera pues pareceres que, no ce-
bándose aquí la crisis, debía suceder 
lo mismo en otras parte, y tal vez 
tachéis de exageración lo que os di-
cen los periódicos acerca del estado 
amenazador de las ciudades y de las 
provincias vecinas, ¡Desegañaos, se-
ñores ! Poi' otra parte, ¿ no sabéis que 
aquí mismo, á dos pasos de vuestros 
hoteles, hay quienes sufren?... De-
jad por unos instantes vuestros gran-
des bulevares, vuestras suntuosas ca-
lles; penetrad en las calles populosas 
en que se refugia el obrero... ¡No 
daréis veinte pasos, sin oír el grito 
de la miseria y del hambre! Y el 
hambre es mala consejera: ella sopla 
al oído esas ideas y hace brotar de 
los labios esos gritos de revolución, 
de incendio, de pillaje, que aun no 
han sido lanzados aquí, pero que por 
lo bajo rugen ya en los pechos. 
fin y al cabo, cuando no propasa la 
medida: salvar sus intereses y acre-
centar su fortuna. 
Eñtonces, ¿de dónde viene el mal? 
Es que el egoísmo humano traspasa 
la medida. 
Claro es, señores, que en el en-
cuentro de los dos egoísmos de que os 
hablaba poco ha, tenéis derechos, lo 
repito, tenéis derecho á luchar, co-
mo tiene derecho á luchar el obrero; 
y, por otra parte, lucháis sin querer-
lo y au\i á veces sin saberlo... Por 
desgracia, en este combate las proba-
bilidades del triunfo son cruelmente 
desiguales. Escuchad si no. 
Era una familia obrera, compuesta 
del padre, la madre y uii niño ape-
nas destetado. El padre iba al taller 
y allí ganaba su jornal; la madre, 
muy buena costurera, cosía. En tiem-
po normal podían vivir. Llegó un 
día, empero, en que por haber sobre-
venido la suspensión del trabajo, se 
disiparon todas sus economías.. . E l i 
cuentecita en aquel instante la perju. 
dicaba. Era su derecho esperar á 
otro. . . Solo que debiera haber com-
prendido, debiera haber adivinado su 
corazón.. . 
¡Oh ricos! ¡oh ricos!, ¿por qué no 
adivináis?.. . 
(Continuará) 
S A N I D A D 
Petrolización y zanjeo 
Durante el sábado último, y por 
la sección de distribución de petró-
leo so han realizado los trabajos si-
guientes: Recogida é inutilización ele 
1,436 latas y petrolización y barrido 
de charcos en las calles 13 y 11, 
G. á Paseo y en la H de 9 á 27. 
Petrolización de algunos charcos 
y cunetas en la finca Dolores detrás 
de Palatino en la hondonada de Mo-
reno y Recreo en la linea de Villa-
nueva desde Palatino hasta el re 
padre iba por las calles ofreciéndose | P^0„_d^ LasTr.?ü?s y ^ calles de 
á trabajar, pero en vano. . . ; la ma-
dre por su parte trabajaba... y, no 
obstante, eran las diez de la maña-
na, y la pobre, mirando su mano, se 
afligía al pensar que todos sus recur-
sos estaban reducidos al miserable 
perro chico que en ella tenía, que su 
marido iba á llegar, que el día antes 
habían comido las últimas patatas... 
Tomó pues una hoja de papel, escri-
bió en ella temblando la cuenta de 
una gran señora, y encomendándose 
á Dios, se f u é . . . Llamó á la puer-
ta del hotel, y al lacayo que salió á 
abrirla preguntó por la señora, mani-
festando que deseaba verla. 
"La señora no recibe", la respon-
dió. Entonces le suplicó que tuviera 
la bondad de entregar al menos á la 
señora aquel papelito que temblaba 
en sus manos. Y esperó la respues-
ta . . . ¡Oh! si la señora pagase, es-
taban salvados!... 
El lacayo volvió á bajar: "La se-
ñora no recuerda haber enviado á 
pedir su cuenta". 
La pobre mujer ahogó un sollo-
zo.. . volvió la espalda, como fue-
ra de sí, y se marchó. Con su últi-
mo perro chico compró un panecillo 
blanco para que el niño al menos no 
tuviera que sufrir; después, cuando 
hubo comido el pequeño, le abrazó 
apasionadamente como una loca, hu-
medeciendo su carita con las copio-
sas lágrimas que derramaba, y, se-
renándose un poco, esperó á que vol-
viera su marido. 
Abrazó á su esposo y le dijo todo 
lo que pasaba...; luego sacó de su 
dedo el anillo nupcial de oro que él 
le había regalado el día de su matri-
monio, le tomó, le besó, y, con el co-
razón acongojado, se marchó á ven-
derle. Aquel día al menos pudieron 
comer. 
Pero, ¿qué pasaría, señores, por 
aquellos dos corazones mientras esta-
ban comiendo?... ¿no lo sentís vo-
sotros ?... ¿ Creéis que brotaría de 
Armonía y Palatino, Chaple entre 
Armonía y Línea, Esperanza entre 
Moreno y Chaple, Moreno entre Es-
peranza y Armonía. Se inutilizaron 
507 latas recogidas en la línea de Vi-
llanueva y en la calzada de Pala-
tino. 
Recogida é inutilización de 6,200 
latas en los basureros del Oeste. 
Se practicaron obras de chapeo, 
limpieza y arreglo de materiales en 
la Academia de Ciencias. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos y una zanja en las 
calles de Este vez, San Joaquín, Ro-
may, Fernandina, . Castillo, Omoa, 
Pila y Vigia y Chamorra y en los so-
lares yermos al costado de la quinta 
del Rey, y en las proximidades del 
canalizo. 
Sagfua la Grande 
Durante los dias del 26 al 31 y por 
las brigadas á las órdenes del ins-
pector Enrique Prieto, se petroliza-
ron los servicios de 200 casas, varias 
zanjas, baches, cuarteles, caballeri-
zas de la Guarelia Rural y de las fuer-
zas americanas y se verificaron seis* 
desinfecciones por enfermedades. 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al juzgado correccio-
nal. 
Buenas 
Lechería del señor Vicente Aren-
cibia. Esperanza 85. 
Lechería del señor Diego Gonzá-
lez. Esperanza 88. 
Lechería del señor José Sardá. 
Gloria 101. 
Finca "Baños de Núñez", Guana-
bacoa, del señor Leopolelo Falcón. 
Finca del señor Jacinto Ortega. 
Cojímar. 
Muestras buenas: 5. 
Muestras malas: 4. 
Total de muestras analizazaas: 9. 
9 p o o l v i d a r q u e 
"Bazar Inglés'9 
DE 
A G Ü I A R 9 4 Y 9 6 
entre Obispo y Obrapía, 
T h e G o l d S h o e 
E s t e f a m o s o c a l z a d o « e e n c u e n t r a s o l a m e n -
f e e n l a p o p u l a r P e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a " b A 
O P E R A " C a l z a d a d e G a i l a n o n ú m . 8 3 , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l . 
S e r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s p a r a d a r c a -
b i d a á l a s g r a n d e s c o m p r a s q u e e s t á n a l l l e g a r 
p a r a l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . 
O J P E IFL .A. 
A 
s 
está liquidando los artículos de 
verano á precios tan baratos, 
que resaltan escandalosos. 
Prorroga durante este mes, 
la concesión del 10 por 100 de 
descuento y sellos dobles. 
No dele perderse 
ofui la, oportunidad. 
c 2041 alt * t4-3 
alt tlO-19 
L E A E S T O ; L E C O N V I E N E 
E l mejor a l imento para los nulos en esta época del a ñ o que con tanta rapidez son atacados por la 
gastro enteritis, es la leche esterilizada humanizada, pues este preparado está c i en t í f i camente des-
provisto de todo germen infeccioso. Todos los señores médicos la recomiendan. 
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TI 
\ J i í n 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ie M M a d Je formas y clan!. 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
PKEOIOS U l i GAJÍOA. EN TODO TIEMPO. 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE EABIÜCA 
DErl Id € t x x O 3 C. 1752 2í-lAg. 
; 
Conocido y an t i guo sombrerero, d u e ñ o del NTJEVO L O (J\rRE, San Rafael 
y A m i s t a d , p a r t i c i p a á sus c l ientes en p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o en general, haber 
establecido una g r a n s o m b r e r e r í a p a r a cabal leros con e l t í t u l o de 
" E L N O V A T O R " 
O B I S P O 8 1 , E K T R E C O M P O S T E L A Y H A B A M A . 
Tiene p r ó x i m o á, recibi r el gran surtido de invierno. AVISO A LOS ELESANTES. 
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\ Fecha agraciada X 
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A G O S T O 
1 4 
I 0 T REPARTE DE VERDAD 
E l B a z a r E l L o u v r e 
Q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y d o s p e s o s , 
c u a r e n t a y d o s c e n t o v o s . 
entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del d í a 14 de Agosto. 
Mire bien é n t r e l o s tickets que le fueron remitidos al pagar lo 
que c o m p r ó al l í . Si tiene usted alguno que lleve esa fecha, le se-
r á reembolsado inmediatamente, cualquiera que sea su impor te . 
í 9 
B A Z A K E L L O Ü V E E 
O'REILLY 29, ESQUINA A HABANA. 
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•JlAKiO DE LA MARIETA.—Edición de la tardé.—Septiembre 3 de 1907. 
mo- P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Gilda Olga.—Eu el asunto de tomar 
una herencia : si hay deudas., lo prime-
ro es pagar; porque solo se hereda 
lo que no se debe íi nadie. 
J. T. F.--B1 piso de la Habana no se 
halla todo á un mismo nivel; en la 
calle de Cuba esquina á Obrapía es-
tá á medio metro sobre el mar; en el 
•Parque í> metros; en Carlos tercero 
21; en lo alto del Cerro 38; y en la 
loma de Joaquín de Jesús del Monte, 
R. L.—Los versos que, envía son de-
masiado inocentes. Necesita usted 
más estudio y ejercicio. : 
El A.—La palabra Automóvil se 
acentúa, como usted ve. 
Un suscriptor—Las conferencias 
del Padre Van Tricht se venden en la 
librería de Belén, Compostela frente 
al Colegio de los Padres Jesuítas. 
Es cierto que el sol y la luna apa-
recen más grandes en el horizonte 
que .cuando están en el zenit, á pesar 
de que en el zenit están más cerca. 
Lo mismo sucede á las constelaciones. 
Parece que es por un fenómeno de 
refracción: pero eso no lo afirman 
los principios de la óptica. En reali-
dad no se sabe á qué obedece este fe-
nómeno. 
. B. V. L. S.—El título de Don es hoy 
de uso libre para todo el mundo, aquí 
y en España. % es indiferente usarlo 
ó no. En el siglo XV era privilegio 
de la alta nobleza. 
Pito.—La segunda. 
,jt Q..—En el Consulado le arregla-
rán el asunto. 
Leticia.—Vaya por las tiendas y en 
alguna encontrará quien le compre 
perióadicos viejos. 
Violeta.—El sábado anterior he 
contestado una pregunta análoga á la 
de usted. 
Urania.—Las revistas científicas ya 
dicen algo de las últimas observacio-
nes-de Marte; pero se esperan los tra-
bajos de los Observatorios de Sud 
América, que son los más autoriza-
dos, porque allí observaron el planeta 
mejor que en ninguna otra parte. 
Nena.—El 18 de Agosto'de 1892 era 
jueves, y la luna estaba en cuarto 
menguante, desde el 15.—El cuerpo 
de Santa Teresa tengo entendido (sal-
vo error) que está enterrado en Avi-
la. 
Un suscriptor.—El vicio de fumar 
en una señorita es cosa reprochable; 
pero si ella es buena y virtuosa en 
lo demás, puede dispensársele tal de-
fecto ; porque hay otros peores. En 
el caso de que le sea dañoso á la sa-
• lud, procure convencerla de ello, y 
tal vez se decida; pero no es conve-
niente emplear medios de prohibición 
violenta. 
Escuela de Veterinaria.—El señor 
don Francisco Etchegoyen se ha ser-
vido enviarnos una esquela partici-
pándonos que se ha concedido^ vali-
dez oficial á la Enseñanza de Veteri-
naria, por decreto de 22 de Agosto 
próximo pasado. Le agradecemos la 
atención; pero seguimos ignorando 
dónde está situada la Escuela de Ve-
térinaria, que es lo que desean sa-
ber mis preguntones. Tenga la bon-
dad de decírnoslo. m 
E L PROBLEMA NAVAL 
¿Ncs urge crear Poder naval? 
Ciertamente que, según se decía ha-
ce días en un artículo publicado en 
un diario de la corte, tanto en la 
Prensa y en el libro como en la tribu-
na, aquí se repite ahora con frecuen-
cia que el que posee el mar posee el 
tráfico; que el que posee el tráfico 
posee el comercio; que el que posee el 
comercio posee la riqueza, y que el 
que posee la riqueza posee el mundo. 
Pero esto mismo "da la casualidad" 
de que hace ya muchísimos años que 
lo dijo sir Walter Raleigh, siendo lo 
más importante no que Walter Ra-
leigh lo dijese, y ahora aquí empece-
mos á repetirlo, sino que los hechos lo 
han comprobado. 
Pero lo que á España respecta lea-
mos su historia y examinemos con im-
parcialidad el influjo del Poder na-
val en los sucesos trascendentales que 
nos han ido dejando reducidos poco 
menos que á nuestra más simple apa-
riencia de Nación. 
Allá por el año de 1850, en tiempo 
de Felipe I I , el Imperio español era 
trescientas veces mayor que los do-
minios que hoy poseemos. 
Nuestros grandes capitanes de 
aquella época, y los inmejorables sol-
dados que mandaron, siempre serán, 
con justicia, admirados, por su valor 
y pericia, de todas las generaciones 
y de todos los historiadores. El du-
que de Alba, el de Parma, don Juan 
de Austria, el marqués de Spínola.. . 
el sitio y toma de Amberes, la conquis-
ta de Ostende, e t c . . ¿quién no ha 
leído con asombro todas las proezas 
de aquellos héroes? Y sin embargo, 
desde que los holandeses acudieron á 
las olas para defenderse en ellas, fui-
mos .impotentes contra los "mendi-
gos" en el mar, y á la postre todos los 
sacrificios, todas las victorias, todos 
los esfuerzos de nuestros grandes ca-
pitanes y de sus excepcionales solda-
dos concluyeron siendo estériles é ine-
ficaces para seguir dominando en los 
Países Bajos, los cuales suministra-
ban al antecesor de Felipe H las tres 
quintas partes de las rentas del Era-
rio. 
Eramos el terror de las Naciones, 
y merced á la Bula de Aleja miro VI, 
al anexionarse Portugal, seria empre-
sa difícil el puntualizar cuánto ingre-
saba én las arcas dé nuestro Tesoro 
y la inmensa extensión de nuestros 
territorios. 
El Pacífico, el Atlántico y hasta el 
mar Indico parecían lagos españoles 
de la exclusiva patente de S. M. C. 
el Rey Felipe I I , en cuyos tiempos 
también se descubrieron las minas del 
Potosí, extrayéndose de ellas á mon-
tones la plata. 
Aspiró y soñó dicho Monarca con 
un imperio universal, y no es pruden-
te que un español recuerde á todos 
los procedimientos de rigor y medi-
das extremas á que en aquella época 
apelamos para imponer nuestra Re-
ligión y nuestras leyes á los demás 
pueblos. Pero, como de costumbre, 
descuidamos mucho el dominio del 
mar, y aunque cón nuestras riquezas 
provocamos escuadras como la " I n -
vencible," que desbarató lord Ho-
ward, nuestras fuerzas navales, co-
mo no eran resultantes de un Poder 
naval bien cimentado y desarrollado, 
de nada sirvieron; como por igual ra-
'zón, y aunque dé superioridad apa-
rente también, después han sido des-
truidas por el Jervés, Nelson y otro», 
que nos han batido con escuadras que 
eran consecuencia de poderes nava-
les verdaderamente cimentados, ó pro-
cedentes de bien plantadas raíces, cui-
dadosamente atendidas. 
Drake, "e l hombre temible para el 
Rey de España," como decía Bur-
leigh, fué el primero que decidió ata-
carnos en las fuentes mismas de nues-
tra riqueza: saqueó y destruyó el 
atrevido marino varias ciudades del 
Golfo de Méjico; se apoderó en el 
mar, durante varias ocasiones, de r i -
quezas considerables, pertenecientes 
al Rey de España y precisamente 
cuando éste, á lo- mejor, cifraba en 
la llegada de aquéllas todas sus es-
peranzas para mejorar la situación 
crítica de los Ejércitos que teníamos 
en campaña. Hasta hubo vez que el 
pirata inglés entró en Cádiz, en don-
de después de destruir todos los ma-
teriales allí reunidos por el Rey Fe-
lipe I I , y de cargar cuantioso botín, 
se marchó á Lisboa, destruyendo cuan-
ta nave española hallaba al paso, 
"chamuscando"—como él decía— 
"las barbas del Rey de España." 
Convencidos holandeses é ingleses 
de que lo más práctico era acosarnos 
en las apartadas regiones del Nuevo 
Mundo, de las cuales sacábamos las 
riquezas que luego empleábamos en 
alimentar guerras en Europa, así lo 
hicieron, enseñando á los demás pue-
blos que los grandes océanos no eran 
lagos reservados únicamente á S. 
M. C. 
Nuestra debilidad marítima fué cau-
sa d.' qué ingleses y holandeses ad-
qniresen el íntimo convencimiento, se-
gún nos fueron derrotando por mar-, 
de qne ambos pueblos eran en aquél 
iiivenelides, y nuestro descuido en lo 
tocante al verdadero Poder naval fué 
la principa] causa de nuestra deca-
dencia, no obstante nuestras inmensas 
riquezas y nuestros vastos territo-
rios. 
Mientras Inglaterra y Holanda lue-
go florecían, nuestros Estados se fue-
ron arruinando, y el Erario público 
siempre sé hallaba exhausto. Nues-
tra situación financiera empezó á ser 
j desesperada, y España, Nación po-
pulosa y fértil, producía menos que 
cualquier otro país de Europa: la in-
dustria, el comercio y el trabajo fue-
ron por los españoles menosprecia-
dos, y la holganza se consideraba co-
mo indicio de hidalguía. 
¡Hay que reconocer que no en bal-
de hemos venido á ser tan pobres y 
desgraciados en el curso de la histo-
ria de los tres últimos siglos! 
Se discute hoy, no obstante, toda-
vía, si el Poder naval es problema que 
á España debe ó no de preocupar, y 
si á su descuido respecto á él debe 
atribuirse ó no principalmente su de-
cadencia. 
Asunto es éste que consideramos 
tan fuera de discusiónpy tan exiomá-
tico para todo el que tenga más ilus-
tración que la de á "perro chico," 
que no nos hemos de esforzar en evi-
denciarle; pues si alguien aún lo du-
da, puede dar un repasito á nuestra 
historia, filosofando un poco sobre 
ella, y se convencerá de la gran ver-
dad de todo lo siguiente, que dicen 
los que á conciencia é imparcialmen-
te han estudiado la cuestión, y á cu-
yos pareceres ó consecuencias, dedu-
cidos previo estudio, puedieran su-
marse millares de opiniones respeta-
bles que con los mismos coinciden. 
" E n las guerras de la Revolución 
americana — escribe Mahan — de la 
República y el Imperio, según la grá-
fica expresión de Un escritor francés, 
"Inglaterra, á pesar del inmenso desa-
rrollo de .su Marina militar, parecía 
sentir siempre, en medio de sus rique-
zas, todas las dificultades de la pobre-
za." El poderío de Inglaterra fué su-
fiejente para sostener con vida el co-
razón y los miembros, mientras que el 
no menos extenso imperio colonial de 
España, á causa de su debilidad marí-
tima, no sirvió más que para ofrecer 
muchos puntos vulnerables para daños 
y vejaciones. 
Si la Naturaleza ha colocado á un 
país en cireunstancias tales, que ade-
más de tener facilidades para atacar 
cuenta con el acceso fácil al mar libre, 
y al mismo tiempo domina uno de los 
grandes pasos del tráfico del mundo, es 
evidente qué la importancia estratégi-
ca de su situación es grandísima. 
Tal es todavía, y lo fué mucho ma-
ym% la .situación de Inglaterra. 
Si no fuese por La pérdida de Gi-
braMar, la .situación de España sería 
muy análoga á la de Inglaterra, ron 
costas en el Atlántico y en el Medite-
rráneo; teniendo á Cádiz^en el primero 
y á Cartagena en el segundo, estaría en 
sus manos todo el comercio de los paí-
ses de Levante que pasa por sus costas, 
y hasta el que fuese por el Cabo de 
Buena Esperanza no pasaría lejos de 
ellas. 
A fines del siglo XVIÍ proporcionó 
España buena enseñanza, respecto á 
la debilidad originaila por la separa-
ción, cuando las partes no están uni-
das por un fuerte Poder naval. Esta 
Nación conservaba como un resto de su 
grandeza pasada los Países Bajos (hoy 
Bélgica), Sicilia y ortras posesiones 
italianas, más las vastas colonias del 
Nuevo Mundo; pero tan bajo había 
caído el Poder naval español, que un 
escritor holandés de aquellos tiempos, 
muy sensato y bien informado, no exa-
geraba al decir que "todo el tráfico que 
había por las costas de España se hacía 
con unos cuantos buques holandeses; 
que desde la paz de 1648 eran tan es-
casos sus buques y marineros, que ha-
bían empezado ya á fletar públicamen-
te nuestros barcos para ir á las Indias, 
de donde antes tenían tanto empeño en 
expulsar á los extranjeros." 
Medio siglo antes, Sully, el gran mi-
nistro de Enrique IV, había definido á 
España diciendo que era "uno de esos 
Estados cuyos brazos y piernas son 
fuertes y poderosos, pero cuyo corazón 
es extraordinariamente débil y enfer-
mizo. Desde entonces acá—sigue Ma-
han—, la Marina española no sólo su-
frió desastres, sino aniquilación, ha-
biendo tenido .que soportar grandes hu-
millaciones, que á veces fueron verda-
deras degradaciones. 
En América—sigue página 52—los 
españoles se defendían como ínejor po-
dían, refugiándose tras de construccio-
nes hedhas de mampostería, sin recibir 
apoyo de su Nación. 
En el curso de la Historia se ve que 
los Países Bajos, Nápoles, Sicilia, Me-
norca, la Habana, Manila y Jamaica, 
fueron arrancados en diferentes épocas 
á este Imperio sin Marina. 
En resumen: que si bien la impo-
tencia marítima de España puede ha-
ber sitio al principio un sírutoma de -u 
decadencia general, fué después un se-
ñalado factor de los que le precipita-
ron en el abismo, del que aún no ha sa-
lido." 
/éSalisbury dijo en su discurso de 4 
dé Mayo del año 1858: "Hay Nacio-
nes moribundas, que cada vez se van 
debilitando y acercándose más al tér-
mino fatal de sus tristes destinos, si-
quiera se agarren con extraña tenaci-
dad á la vida." 
Y Ed. Leckroy. en su notable obra 
La defeíise navale, escribía casi al mis-
mo tiempo: "B-D nuestros días, 1^ Na-
ciones pierden el Jerecho de ser debí-
les. Cuando cesan de tener energía pa-
ra dcrender.se. desaparecen. La caída 
de España es un ejemplo de ello. 
Descontemos todos los escritos y opi-
niones, respecto al panticular, de núes-
tros marinos, por si pudieran estimar-
se ¿caso ¡ntcre.sados. y veamos lo que 
dí'oén .ü.slinguidos oficiales del Ejér-
cito: 
Kl competente capitán de Artillería 
de Ejército don José Cabeda, en su re-
comendable Memoria acerca de la Ma-
rina en España, dice, encomiando otra 
obra de un ingeniero sobre el mismo 
tema, que ' 'España podrá vivir sin 
grandes Ejércitos, pero no sin grandes 
escuadras.'' 
Lo cual está de conformidad con otra 
buena publicación sobre el mismo asun-
to, y á la que su autor, el capitán de 
Caballería D. Francisco de Francisco 
y Díaz, puso el siguiente lema: "La 
causa de la decadencia de España es 
la falta de Marina de guerra." 
Entre otras cosas referentes á la Ma-
rina militar, dice un Tratado de estra-
tegia, si mal no recordamos escrito poj 
el sabio ingeniero miliitar Sr. Banúe: 
"Fomentar la Marina es uno de los 
primeros deberes de todo Estado..." 
" E l primer elemento necesario, in-
dispensable, para defender una costa, 
es una escuadra... " 
"La defensa móvil maríitima debe 
ser, pues, el alma de las costas... " 
Y bien: ¿á qué continuar con más 
citas y testimonios de personas que han 
estudiado el asunto, si los hechos, con 
su aplastante elocuencia, desgraciada-
mente nos tienen harto comprobado el 
peligro constante en que vivimos por 
no crear Poder naval? 
Por otra parte: ¿á quién hay que 
convencer: al gobernante ó al gober-
nado? Creemos que al gobernante; y¡ 
como acitualíñente tenemos la suerte de 
que éste lo sea en España el Sr. D. An-
tonio Maura, huelga respecto al cas» 
todo escrito y argumento, puesto que 
bien demostrado tiene tan ilustre hom-
bre de -Estado, en sus contundentes dis-
cursos acerca de Marina, que conoce el 
problema bien á fondo y en toda su 
extensión, y lo que era preciso es que 
todos nuestros Cobiernos y todos los 
españoles tuviesen siempre muy pre-
sente lo que el señor -Maura dijo en el 
Congreso de los Diputados el 5 de Di-
ciembre de 1901; 
" . . . Necesitani'os más fuerza en los 
mares que en tierra, y nos ha de ser 
•más pronto necesaria la de los mares 
que la de la tierra, y ha de ser inútil 
la de la tierra sin el apoyo de la de los 
mares." 
E. B. 
(De La Epoca de Madrid). 
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por 
K a m ó n O r t s R a m o s 
.CCICT1NÜA1 
—No por cierto,—dije;—el mal eon-
siátía en la resolución misma. Tengo an-
siá por prestarle mi ayuda; pero no po-
drá ser basta que usted no descorra ese 
negro velo que oculta .su vida. 
Entonces, mientras el murmullo de 
la.s olas hacía oir su misteriosa música, 
oí la siguiente historia : 
—Xo le di á uried otro nombre, mLss 
Linden, porque no lo necesitaba. Me 
llamo Blanca, ó para hablar con más 
propiedad, lady Blanca Carleún, única 
hija del difunto lord Carleón, y esposa 
de lord Garleón de Carleón. 
—j E.s posible! — interrumpí. — ¿Es 
usted casada? 
— S í . . . casé hace tres años. Tenía 
diez y seis años el día que celebré mis 
l̂ odas. Desde aquel día no he visto á mi 
marido. He heüho esfuerzos para odiar-
lo; pero sin conseguirlo..,. 
—Le conozco.—exclamé yo,—le he 
visto en Londres muchas veces. 
—¡Usted le conoce! ¡usted le ha vis-
to!—exclamó á su vez, incorporándose 
j á medras. 
| —Sí; le he visto en una jira y en dos 
j ó tres bailes... Por cierto que es uno de 
( los hombres más arrogantes que he co-
nocido. 
—Hubiese continuado mi descrip-
ción; pero repentinamente se arrojó en 
mis brazos, y.me besó apasionadamente. 
—¡ En pago sin duda de mis alaban-
zas!—observé riéndome. 
—Sí...—eon-testóme. en tan^o-que 
una llamarada de rubor le encendía el 
rostro;—le amo tanto, que por alcan-
zar de sus labios una frase de amor, da-
ría la vida. 
—¡Pero Blanca!—dije, al recordar 
ciertas menudencias de los salones de 
Londres.—¡He oído decir que lord Car-
león era el rendido amante de Gabriela 
de Este, una linda dama que hacía fu-
ror hace dos ó tres años! 
—¡ Alh! — prorrumpió. — ¡ La rubia 
Gabriela! ¡Cuánto he padecido por su 
causa.! ¿Usted la conoce, miss Linden? 
—La vi una noche en la Opera,—con-
testé,—y la recuerdo perfectamente. Mi 
tía. que va á todas partes y conoce á 
todo el mundo, señaló á Gabriela de 
Este en mi índice. 
—¿Supongo que es una mujer ado-
rable'/—dijo lady Carleón con melancó-
lica inflexión. 
—Sí, pero lo que la hace notable es 
la singularidad del tipo: rubia de ojos 
negros. 
—¡María!...—exclamó de pronto 
ansiosamente.—Dígame la verdad ente, 
ra; ¿es más bonita que. . . que yo, por 
ejemplo ? 
—No, en verdad; en otro tiempo, 
'liiizás; pero hoy, no. salvo su hermosa 
voz de usted, tan dulce y timbrada. 
La pobre niña, pues verdaderamente 
no era otra cosa, entrelazó las manos. 
Imaginé que elevaba una muda plega-
ria. 
—Le contaré á usted mi historia,— 
dijo al poco rato,—tomando las cosas 
desde su origen.- Mi padre, lord Car-
león, era un hombre extraordinario; 
ocupaba una gran posición en Inglate-
rra, y todo el mundo suponía que era 
soltero. En realidad, no sé nada acerca 
de la familia de mi madre. Cómo y 
cuándo se unió ésta á mi padre, tampo-
co puedo decirlo. Sólo sé que era una 
perfecta dama, por su cuna y por su 
educación; pero presumo que era pobre 
y muy distanciada de mi padre en ran-
go y posición. Todo lo que sé es que se 
casaron en la iglesia de San Giacomo, 
en Nápoles. Mi madre se llamaba Blan-
ca Falerni. Este matrimonio se realizó 
tan secretamente, que ni aún los amigos 
más íntimos de mi padre tenían la me-
nor noticia de él. No sé si mi madre 
quedaría sorprendida de, esto. Jamás 
vino á Inglaterra, jamás vió la casa so-
lariega donde habían vivido tantos ge-
neraciones de Carleón. Tan pronto co-
mo se realizó la boda, mi padre adqui-
ñC una preciosa villa en una de las 
márgenes más pintorescas del lago Co-
mo. 
"Allí nací yo, y allí permanecí con 
mi madre hasta que cumplí diez años. 
Veíamos poco á mi padre. Durante el 
verano, residía algunos meses á nuestro 
lado, y luego volvía á Inglaterra á ocu-
parse de sus negocios. Decíale á mi ma-
dre que era muciho mejor para nosotros 
permanecer allí, pues quizás no podría-
mos resistir impunemente el frío de In . 
glaterra; pero era un pretexto para no 
llevarnos consigo. Hoy conozco toda la 
verdad. Lord Carleón era un hombre 
orgulloso. Arrastrado por un violento 
capricho, no puedo llamarle amor, ha-
cia mi bellísima madre, casóse con ella, 
para arepentirse muy pronto y ¿or to-
do el resto de su vida. Hubiese podido 
aspirar á una de las más nobles damias 
de Inglaterra, y se había casado con 
una hermosa, pero pobre y humilde ita-
liana, de la cual estaba ya cansado. 
"Nuestra villa era solitaria. ¡Ah. 
María! . . . ¡ Mi vida ha transcurrido 
siempre en la soledad! Siguiendo las 
indicaciones de mi padre, mi madre no 
trató (\e hacer conocimientos ni cou-
tráer relaciones con nadie. Vivíamos so-
las; toda la servidumbre era italiana, 
y se tomaba bien poco interés por la fa^ 
milia á qukm servía. La única excep-
ción era miss Dean, el ama de llaves; 
al nacer yo, mi padre la hizo venir de 
Inglaterra para que fuese mi nodriza, 
y desde entonces continúa á mi lado. 
Nuestra vida era pacifica en extremo. 
El único movimiento que se notaba en 
la casa era durante las visitas de mi 
padre. ¡ Oih, Máríá l . . . ¡ Cómo amo hoy 
el recuerdo de mi madre! ¡No puedo 
proferir su nombre sin que mi corazón 
se oprima! ¡Si ella viviese, cuán dife-
rente hubiese sido mi suerte!... ¡ Nadie 
me ha amado, TII demostrado interés 
hasta que usted no vino." 
Amargos sollozos interrumpieron su 
relato. Sus lágrimas me conmovieron 
profundamente. 1 
—¡ No prosiga usted, lady Blanca,— 
exclamé,—si esos recuerdos le afectan 
de tal modo! 
—Quiero contárselo á usted todo; pe-
ro si me ama usted, llámeme Blanca. 
Si usted supiese qué sarcasmo encierra 
para mí el título de lady, no me lo - l i -
ria. 
—No le llamaré así ya nunca, puesto 
que le disgusta á usted—dije, sonrien-
do al pensamiento de que la mavoría de 
las mujeres darían todo lo del mundo 
por posoer aquel título que la pobre 
Blanca desdeñaba. 
—'No sé si mi pobre madre se arrepin-
tió también de su casamiento,—conti-
nuó.—Era muy desgraciada, no se la-
mentaba ni se quejaba; pero su dulce 
rostro estaba''impregnado de gran tris-
teza, y permanecía días enteros, yo á 
su lado, fijando una .vaga mirada sobre 
la superficie del lago, mirada que no 
puedo recordar sin que mi corazón des, 
tile lágrimas." Estrechábame á veces1 en-
tre sus brazos, inundándome con su 
llanto. No puedo pensar en eso, me ma-
ta ese recuerdo. Siguió así algún tiem-
po, y murió con el corazón destrozado. 
Está enterrada en las poéticas orillas 
del Gomo, y el viento y las olas lloran 
solamente sobre su tumba. . 
"Necesito decirla á usited que mi pa-
dre, en uno de sus viajes, trajo un re-
trato, el cual estaba sobre la mesa de su 
despacho. Mi madre, al verlo, preguntó 
de quién era: "De mi sobrino Alian 
Donglas", fué la respuesta de mi pa-
dre. Recuerdo que acarició mis cabe-
llos, diciendo: " ¡ Ah!. . . Si esta peque-
ña dama hubiese preferido nacer del 
sexo fuerte. Alian jamás hubiese sido 
lord Carleón. como creo que lo será." 
'Mi madre no hizo ningún comenta-
rio. Quizá algún dolor agudo penetró 
su corazón. Cogióme entre sus brazos, y 
me besó con apasionamiento. "Si fue-
ses un niño, adorada mía,—.murmuró, 
—me hubiese llevado á su casa, única-
mente en gracia á su heredero." ^ 
DIARIO DE LA MARINA.-.-ilición 
• •• . — I - , . B — 
de tíirdp.—Septiembre 3 fle VMT. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
carriles tomados en la sesión cele-
brada el dia 12 de Agosto próximo 
pasado, aprobados por el Gobernador 
Provisional en 28 del propio mes. 
Kesolver la solicitud del señor Ĵ . 
•A. Netto, Gerente del Cred;to Agrí-
cola de Cuba con motivo de la situa-
ción anormal creada á los colonos 
de Placetas en virtud de añedidas 
adoptadas por The Cuba R d Co., 
contrarios á los intereses de los ex-
presados elementos: Primero: Que 
no concretándose cuáles son las in-
fluencias que ejerce el central ' Jati-
bonico" sobre el Ferrocarril de llie 
Cuban Co., la Comisión no tiene su-
ficientes informes para que pueda 
resolver. Segundo: Que respecto á 
la derogación de la tarifa cuarta apli-
cada á la caña de azúcar la Comisión 
no lo estima procedente por romper 
la relación que existe entre las ta-
.rifas de tiro de caña y las de tiro de 
azúcar. Tercero: Que no se com-
prende la clase de zona á que se refie-
re la solicitud. Si estas zonas son 
áreas de las que cada Central ha de 
obtener su caña y estando marcadas 
por mútuo acuerdo de los Centrales, 
se trata de asuntos en que la Comi-
sión de Ferrocarriles no tiene juris-
dicción. Si las zonas representan 
áreas demarcadas por la Compañía 
de Ferrocarril para la aplicación de 
las tarifas, la Comisión desea se 1^ 
den informes específicos y tan pron-
to se reciban éstos practicará una in-
vestigación de las causas que moti-
van la queja. Cuarto i Que si como 
se infiere de la referida comunica-
ción es un derecho de The Cuban 
Central R'ys el de entrar diariamen-
te en el Ferrocarril de Cuba para 
arrastrar caña, natural fuera que la 
qu-̂ ja viniera directamente de dicha 
Compañía, y al no hacerlo ésta, es 
presumible que la queja no tiene 
fundamento ó que no existe tal de-
recho que se indica. Quinto: Que en 
cuanto á que se aplique á la caña de 
azúcar la tarifa especial " C " en to-
dos los casos, la Comisión estima que 
no procede por la razón expuesta al 
extremo número dos. 
—Resolver la queja del señor Ra-
fael Rodríguez contra los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana por retraso 
de la entrega de maderas despacha-
das por las líneas de esta Compañía, 
declarando: Primero: Que la madera 
despachada en Matanzas el dia 27 
de Marzo debió ser entregada en Jo-
vellanos al ^cñor Rodríguez el día 28 
del propio mes. Segundo: Que Uni-
dos de la Habana es responsable de 
la pérdida de la madera consignada 
en la carta de porte que acompaña el 
señor Rodríguez. Tercero: Que Uni-
dos de la Habana debe indemnizar 
al señor Rodríguez por dicha pérdi-
da con arreglo á lo prescrito en el 
artículo X I I I capítulo IV Segunda 
parte de la Orden 117, y Cuarto • 
Que la indemnización por daños y 
perjuicios causados al reclamante es 
asunto que debe establecer ante los 
Tribunales de Justicia. 
—Prevenir á The Cuban Central 
y al Ferrocarril de Gibara y Hol-
guín procedan al cerramiento de su 
vía y á una extrema vigilancia de la 
misma por conducto de los celadores 
de líneas á fin de evitar la repeti-
ción de hechos como el que motiva 
la queja de aquellos Ferrocarriles 
sobre la costumbre de algunos due-
ños de animales que los ponen á pas-
tar en la vía é interesar de la Se-
cretaría de Gobernación dé órdenes á 
los Gobiernos de provincias á fin de-
que las Alcaldías Municipales cuiden 
de la observancia de las disposicio-
nes de la Ley do Ferrocarriles sobre 
la materia. 
—Prevenir á las Compañías do 
Ferrocarriles desechen en lo sucesivo 
el uso de tanques verticales sustitu-
yéndolos por tanques horizontales 
que transporten en carros para sur-
tir de agua á las locomotoras. Esta 
disposición tiene por objeto impedir 
la repetición de accidentes como el 
ocurrido el 29 de Mayo en la línea de 
The Cuba. Eastern R'd. Co.. motiva-
do por el hundimiento de mi terra-
plén á consecuencia del peso del 
agua contenido en naos de esos tan-
ques. 
—Prevenir á The Cuba R'd. Co., 
que suprima la boca del apartadero 
existente hacia Sampré ó coloque un 
chucho ciego próximo á dicha boca, 
cuya barra de cambio esté conectada 
al chucho de la vía principal de mo-
do que con un solo movimiento se 
cambien los dos ó de otro modo que 
no se pueda cambiar uno sin cam-
biar el otro (interlocking). Estas 
prevenciones las motivan el acciden-
te que tuvo lugar en esa Compañía 
el 12 de Marzo último en que el tren 
mixto número 23 fué alcanzado por 
unos carros que se corrieron en el re-
ferido chucho. 
—Disponer el archivo de una co-
municación fecha 10 de Agosto pró-
ximo pasado, al Administrador de 
The Cuban Central R'ys. en la que 
alega que esa Compañía no está obli-
gada á celebrar contrato con los se-
ñores Fowler y Compañía sobre ex-
tensión al Central Parque Alto del 
contrato que la Empresa tiene cele-
brado con el central Perseverancia 
por entender la Comisión de Ferro-
carriles que es un asunto que resol-
verán los Tribunales de Justicia, ca-
so de no existir acuerdos entre 1 
partes. 
E r r a t a s 
En nuestro editorial 
recen las siguientes: 
por la defensa de los 
muñes"; "vacaciones", 
ciones"; "viudedades" 
dades"; "patentizan en 








F u é v e r d a d 
Como habíamos anticipado á nues-
tros lectores, se repartieron en la re-
treta del Malecón y en el Parque 
Central un sin número de cheks al 
portador y muchas personas hacen 
ascender á $5,000 y otras á $10,000, 
la suma total que graciosamente ha 
repartido el señor Juan Mercadal; 
desde hoy los tenedores de dichos 
cheks pueden cobrar su importe en 
La Caua Mercadal, San Rafael 25. 
EL TIEMPO 
A las once de la mañana se indican 
señales de lluvia, si el viento arrecia 
un poco. 
La fiebre amarilla 
Han sido dados de alta, en Cienfue-
gos, Francisco Colina, Aurora Amada, 
Rosa Fernández y Manuel Vega. 
Quedan cinco casos en dicha ciudad. 
Escribano interino 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de Primera Instancia 
é Instrucción de Remedios, don Pe-
dro Perdomo. 
S E C R E T A R I A 
Ascenso. 
Ha sido ascendido el señor Jacobo 
López á Inspector de clescarga de se-
gunda clase de la Aduana de este 
Puerto. 
Traslado. 
Ha sido trasladado el señor José 
García Díaz á Inspector de descarga 
Eo la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Sepbre. 2 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.5 23.2 2G.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.66 19.63 20.64 
Humedad relativa, 
tanto por 100 94 66 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 761.48 . 
Id. id., 4 p. m 759.06 
"Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
gando 2.7 
Total de kilómetros 274 
Lluvia m|m 0.0 
— 
E l bracero sistema Gíralt 
Ha tenido gran aceptación el apara-
to ortopédico, que lleva el nombre de 
su inventor Alberto Giralt. 
Gran número de sus clientes están 
muy satisfechos. El inventor ha per-
feccionado sus aparatos y actualmente 
puede garantizar y garantiza formal-
mente el éxito de sus bragueros cómo-
dos manuables y muy baratos. (Véa-
se el anuncio). ' 
Toda persona que lo necesite, puede 
acudir á Tejadillo 39, donde Giralt 
tiene su establecimiento. Los precios 
son al alcance de tod el mundo y se 
responde del buen resultado. 
^ 
INSPECTORES SECRETOS 
En viííta de los graves perjuicios que 
ocasionan á la casa de Bacardí & Ca., 
tanto las falsificaciones de su acrediiía-
do Ron, comó l'as de suá etiquetas y 
marcas, ó el relleno de sus botellas legí-
timas con líquidos alcohólicos nocivos 
y de ínifima clase, hemos determiiuado 
nombrar diferentes inspectores seere-
tos, que se encargarán en lo sucesivo de 
t'ienuuciar á los falsificadores y expen-
dedores delincuentes. 
/Como quiera que l'a Ley es extrema-
damente severa con los falsificadores, 
imitadores y suplantadores de marcas 
registradas, hacemos esta advertencia 
saluklable, dirigida á los infracitoreB; y 
llamamos asimismo la atención del pú-
blico para que no se deje sorprender 
con bebidas malsanas que se quieren 
hacer pasar como producto de la casa 
Bacardí & Ca. 
Enrique Schueg Chamsin, 
'Gerente de Bacardí & Ca. 
Drpásito del Ron Bacardí.—San Ig-
nacio 43. 
de tercera clase de la propia Adua 
na. 
Policía de Triscornia 
Para la Policía Especial del Depar-
tamento de Inmigración en Triscornia 
se ha nombrado el siguiente perso-
nal : 
Sargento, José Alberto Pérez Gu-
tiérrez. 
Cabos, Manuel Cabrera y Constan-
tino Torres. 
Viglantes: Enrique Cabrales, Do-
mingo Vázquez, Ignacio Piloto, Juan 
Francisco Lorens, Carlos Cabrera, An-
tonio González, Dionisio Nuñe^, Au-
relio Pérez, Rafael Nardo, Miguel 
Pascual Borrego, José Vareas. Cris-
tóbal Hernández. Bernabé Hernández, 
Camilo García, Francisco Ruiz, Ángel 
Carbonell y Julián Jiménez. 
S E C R E T A R I A D B 
I I N S T R U G C I O C S P U B b I G A 
Subdistritos vacantes. 
lA propuesta del Superintendente 
Provincial de Escuelas de Santa Clara, 
se han declarado vacantes los subdistri-
tos números 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Jun-
ta de Placetas, nombrándose para cu-
brir dichas vacantes á los señores Mi-
guel Suárcz, Serafín López, José Gon-
zález Solís, Andrés Aguila, Gregorio 
Hojas y Luis Pinto Vido. 
Nombramientos. 
Los doctores José Mata, Valentín 
Gascón y Francisco Betancourt, han si-
do nombrados miembros de la Junta 
Escolar de Calabazar de'Sagú a. 
Renuncias aceptadas. 
Se han aceptado las renuncias de los 
señores Eduardo Anglés, Antonio Me-
sa y Domínguez, Joaquín Ligansa, Car. 
los Ramírez Ovando, y Claudio Pa-
drón, directores escolares de Markuao, 
nombrándose en su lugar á los señores 
Julio VaTdés Infante, José M. Sagui, 
Val'cntín Collado y Bernar.lino Pa-
drón. 
Reparto de aulas 
Ha sido aprobado el número de au-
las de 'la provincia de Santa Clara gue 




En Cárdenas, el comerciante 
Ramón Díaz Xoriega. 
'En Samcti S'pídtus, las señoras Bal-
bina Ramírez Pina y Leonor Esearrá 
de Almellones. 
'En Ilolguín, el letrado D. Belisanio 
Alvarez y Oéfepedes. 
En Santiago de Cuba, la señora Dolo-
res Socarras, viuda de Domínguez. 
POR LAS OFICINAS 
'as 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO! 
HtERO y fiOLOMIMSÍ! 
es una g-arautia. 
32 SAN RAFAEL 32. TSL. 144» 
P A U A C I O 
Garría Velez 
El general Carlos García. Velez es-
tuvo esta mañana en Palacio, á darle 
las gracias al Gobernador Provisional 
por haberlo nombrado, en unión del se-
ñor Demetrio Castillo Duany, Delegado 
de Cuba á la Asociación Nacional de 
Prisiones que se efectuará en Chicago 
del 14 al 19 del actuail. 
El señor Castillo Duany saldrá es-
ta tarde para los Estados Unidos y el 
genenal Velez lo efectuará en el próxi-
mo vapor. 
Acuerdo aprobado 
Se ha aprobado el acuerdo del Ayun-
tamiento de Cienfuegos que dejó sin 
efecto la creación de un parque en la 
Avenida de Ha Independencia, autori-
zándolo para enagenar en pública su-
basta los salones en que debió empla-
zarse, procediendo de acuerdo con el 
Rteal Decreto de 4 de Enero de 1883. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez Municipal de Congo 
Calicto .heeko á favor de don Luis Te-
jada y se ha nombrado en su lugar á 
don Gustavo Santicsteban. 
S A N I D A D 
Defunciones. 
La cifra de mortalidad del Término 
Municpal de la Habana, en Junio últi-
mo, ha sido de 676, con un promedio 
diario de 20,74 correspondiente al tipo 
anual de 27.04 por 1,000 habitantes. 
Las enfermedades que han causado 
el mayor número de muertes, cotejando 
éste á la vez, con el de los 31 días an-
teriores, son: Aparato circulatorio, 
126 por 155; Tuberculosis, 109 por 86; 
Enteritis, en menores de dos años, 82 
por 89; Bronquitis aguda, Bronco-
pneumonía y Pneumonía, 46 por 23; 
Meningitis simple, 37 por 46; Enteritis 
en mayores de dos años, 27 por 16; De-
bilidad congénita, 24 por 25; Cáncer, 
19 por 25; Gripe, 17 por 8; Congestión 
y hemorragias cerebrales, 16 por 14; 
Traumatismos accidentales, 14 por 1; 
Mal de Brigth, 11 por 13.; Cirrosis del 
hígado, 8 por 6; Sarampión, 8 por 0; 
Fiebre tifoidea, 7 por 16. 
' No ha ocurrido ningún caso de en-
fermedad cuarentenable aguda. 
A S U N T O S V A R I O S 
Lo sentimos. 
Nuestro antiguo amigo el señor 
Eloy Pinilla, persona cuya probidad 
y honradez es por todos cuantos le 
tratan conocida, ha sido victima de 
un robo ascendente á unos setecien-
tos pesos en el hotel en que se hospeda 
ba en Santa Clara. 
Deploramos que nuestro antígo ha-
ya sufrido tal contrariedad y creemos 
que el autor del hecho no tardará en 
caer en manos de la justicia. 
Junta Provincial de Agricultura 
He aquí la orden del día de la se-
sión que ha de celebrar la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria 
y Comercio de la Habana, á las tres 
de la tarde de hoy en el Gobierno Pro-
vincial. 
Io.—Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2o.—Comunicaciones del señor Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio sobre supresión de la can-
tidad consignada en los Presupuestos 
Generales de la Nación para los gas-
tos de las Juntas y del Gobernador 
Provisional al Gobernador de la Pro-
vincia de la Habana sobre la manera 
de atender al sostenimiento de dichas 
Corporaciones por ser organismos 
provinciales, 
3o.—Expediente relativo 4 la pro-
ducción de tabaco en la cosecha de 
1905 á 1906. 
4o.—Movimento Pecuario en la Pro-
vincia desde el mes de Enero hasta el 
de Junio próximo pasado. 
5o.—Consumo de Ganado en la Pro-
vincia durante el primer semestre del 
año en curso. 
6«.HHPrecio medio de jornales agrí-
colas en la Provinela durante el pri-
mer semestre de 1ÍK)7. 
70—Producción de Miel y Cera en 
la Provincia durante el año de 1906. 
8o.—Producción de azúcar en la 
Provincia durante la zafra de 1906 
á 1907. 
9o.—Adquisiciones hechas para la 
Junta y publicaciones últimamente 
recibidas. 
10°.—Expediente relativo á la soli-
citud del señor Juan A. Lliteras, pa-
ra construir una estancia y efectuar 
un relleno al fondo de la Ensenada de 
Atarás. 
l]o—Expediente referente á la so-
lictud de la Havana Coal Co. para 
construir una vía elevada para con-
ducción de carbón en su depósito de 
Tallapiedra. 
Fundación del Maestro Villate. 
Escuela elemental de Artes flbera-
les y oficios á cargo de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de la 
Habana. 
Por este medio se participa á los 
alumnos de esta Escuela y á los que 
deseen ingrésar en ella que desde el 
día 9 del corriente se abren las clases 
en la calle de Concordia número 36, 
siendo la enseñanza de este plantel 
gratis para varones de 12 años en ade-
lante. 
Programa de enseñanza: Dibujo 
natural, de adorno y lineal. Escul-
tura en barro, yeso y cemento. Car-
pintería en general y torno. 
Los menores de edad deberán pre-
sentarse con sus padres ó tutores. 
El director. 
Aurelio Melero. 
Septiembre 2, de 1907. 
Nombramiento. 
El señor Antonio Barnet, ha sido 
nombrado Jefe de la Estación de los 
F. C. Unidos en Matanzas. 
Los escoberos. 
La huelga de este Gremio continúa, 
habiéndose nombrado el siguiente Co-
mité de Auxilios; 
Presidente, Luis Iliginio Valdés. 
Secretario, Reineirio Gómez. 
Tesorero, José Fernández. 
Vocal, Ignacio González. 
También se nombraron los siguien-
tes Delegados para los barrios que se 
expresan: Jesús María, señor Tomás 
Arsina; Pilar, señor Francisco Mén-
dez ; Jesús del Monte, señor Abelardo 
Rodríguez; Pueblo Nuevo, señor Car-
los Rico y Manuel Pedevidó f Colón, 
señor Manuel Padrón. 
La Secretaría del Gremio está en 
Concordia número 154. 
Traslado. 
El señor Vidal Morales nos partici-
pa que ha trasladado su bufete de 
abogado al edificio del Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Un potpourrit 
E l popular director de la Banda 
de Artillería, Sr. Marin Varona, 
pensaba estrenar en l i retreta del 
domingo próximo un gran potpurrit 
de aires nacionales asturianos, cuya 
composición habrá de tener segura-
mente calurosa acogida del pú-
blico. 
En vista de que el día 8 es el do-
mingo fijado para la función que en 
el Teatro Payret celebrará la Benefi-
cencia Asturiana, el Sr. Marin Va-
rona ha resuelto transferir el estre-
no de su composici.'n musical para 
el domingo siguiente. 
PARTIDOS POLITICOS 
Nueva Paz, 3 de Septiembre 
á las 9 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Acaba de celebrarse mitin Migue-
lista que resultó brillantísimo. Cua-
trocientos ginetes escoltaban á José 
Miguel Gómez. 
Oradores propagaron ideas hermo-
sas fraternidad cubanos y extranje-
ros. 
El Corresponsal. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
Anoche llegó conducido á Colón, An-
tolín Pi.no, reclamado por dicho Juzga-
do de Instrucción y que fué capiturado 
en Muías (Orimte). Pino estaba recla-
mado en la causa por secuestro de un 
hijo de Miguel Leyva. 
—iEn Bahía Honda fué detenido 
Eduardo Sandoval, presunto autor de 
exigencia le dinero á Domingo Toca, 
colonia ddl ingenio "Gerardo." El Juz-
gado de Guanajay conoce del hecho. 
—<En el Caney (Ortointe), fueron des 
iíruidas por un incendio, seis casas, 
sin que ocurriesen desgracias persona-
les. 
—En Sabana (Oriente), fueron de-
tenidos Rufino Rodríguez y Gabriel 
Echavarría, presuntos autores del hur-
to de un cabaflo, cuyo ca bailo lo sacri-
ficaron después de haberlo vendido. El Urológico de esta ciudad, ha regís-
trado un terremoto á distancia, que 
duró noventa minutos. 
fELEGMMAS POR EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
¡POBRES JUDIOS! 
Odessa .Septiembre 3.—La Ceute. 
na Negra empleó bastones de goma 
flexibles para apalear á los infelices 
judíos. 
El cementerio judío, donde había 
millares de israelitas orando junto 
á los sepulcros de sus íamillarvg 
fué teatro de una espantosa escena 
Los miembros d 1^ terrible organii 
zación reaccionaria asaltaron el sa" 
grado recinto revólver en mano y 
mataron á varios de los congregados 
Un pánico indecible se apoderó de 
los pobres judíos, ocasionando nue-
vas desgracias, al querer escapar. 
Hubo nuevos heridos, entre ellos dos 
niños de dos años de edad. 
Cuatro policías presenciaron im. 
pasibles estas escenas de crueldad, 
sin detener á ninguna do aquellas 
fieras. 
La Unión del Pueblo Ruso, acordó 
anoche aniquilar con la cooperación 
de los cosacos, á todos los judíos que 
han organizado una sociedad para 
defender sus vidas é intereses. 
TERREMOTO 
Washington; Septiembre S.—El 
seismógrafo del Departamento Me-
Juzgado de Maisí, conoce del hecho. 
—En Barrio Zábalo (Sagua de Tá 
ñamo) sostuvieron reyerta Benito Ma 
rión y María Góngora, resultando nm 
bos heridos y efl último en estado gra 
ve. E l Juzgado conoce del hecho. 
CRONICA BE POLICIA 
LA PESTE BUBON CA 
San Francisco, California, gep. 
tiembre 3.—La Junta de S.midad 
informa que han ocurrido dos casos 
nuevos de peste bubónica y hay 
otros dos sosnechc?03, 
VICTIMAS DEL 
ATJTOMOVIL-'SMO 
Denver, Septiembre 3.—Mr. W. B, 
blanco' ',olker' acaudalado vecino de esta 
ciudad y Mr. E. V. Dasey, que le 
Encontrándose en la calle de Com-
¿positela esquina á San Isidro, el orde-
nanza del Archivo Nación a 
Thornas J. Macón, fué agredido por un, 
grupo de artilleros cubanos, que le die-! acomPai^a. perecieron hoy en una 
ron de bofetadas, causándole lesiones carrera de automóviles 
leves en la cara. GRAN INCENDIO 
Un sargento de artillería detuvo y Hcuston, Tejas, Septiembre 3. 
presentó en la segunda elación de poli- Anoche se declaró un voraz incendio 
cía, á dos artilleros que estaban en el en el edificio de la sociedad moline-
lugar del hecho, y por sospechar fue-
ran los que agredieran á Macón. 
E.s'te al presentársele los detenidos, 
manifestó que no podía precisar si fue-
ran los que le agredieron. 
•De este hedió se dió cuenta al juz-
gado competente. 
En la casa Lagunas 85 se produjo 
anodhe, después 'de las diez, un gran es-
cándalo, en el que tuvo que intervenir 
la policía á causa de las voces de auxi-
lio que partían del inrerior de la casa. 
Según el "record" de policía lo úni-
co que sucedió fué una diferencia ha-
bida entre la inquilLna de la casa doña 
Dulce M'aría Rico Eerrero, 3r la domés-
cica María Josefa García. 
Ambas quedaron citadas para el día 
de hoy. ante el señor Juez Correccional, Los compañeros del preso intentaron 
ra de "Standard" que ocupaba una 
manzana entera, la que fué total-
mente destruida, así como otras dos, 
en que se hallaban numerosas resi-
dencias particulares, calculándose 
les pérdidas en medio millón de pe-
sos. 
INDICIOS DE TERREMOTO 
Londres, Septiembre 3.—El seis-
mógrafo de la isla de Weight, anotó 
ayer un fuerte temblor de tierra á 
una distancia de 7,000 millas. 
ANARQUISTA PRESO 
Roma, Septiembre 3.—Un anar-
quista llamado Projetti ha sido arres-
tado por haber tratado de agredir al 
Cardenal Merry del Val, el 16 del pa-
sado, durante las fiestas de Merino. 
del distrito. 
Por el policía 878 fué presentado 
ayer en la segunda estación de policía, 
el blanco Juan Calderón Hidalgo, veci-
no de la calzada del Príncipe A'líonao 
397, por Hiabérsele hecího sospechoso al 
transitar por la calle de Cuba esquina á 
Sa.n Isidro^' al registrarlo le ocupó un 
cuchillo de punta grande. 
El detenido quedó citado de compa-
rendo ante el señor Juez Correccional 
competente. 
En la casa de salud."La Purísima 
Concepción" ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el blanco Lucas Pérez 
Salvador, vecino de la fábrkm de hielo 
"La Tropical," el que según certifica-
do del doctor Pages, presentaba una 
contusión en el pulpejo del dedo anular 
izquierdo de pronósitico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar trabajando en la máquina de cor-
tar cerillas en la fábrica de fósforos 
"Da Cubana." 
infructuosamente arrebatarle de ma-
nos de la policía. 
EXPOSICION TABACALERA 
Nueva York, Septiembre 3.—Ha 
quedado abierta hoy la exposición 
anual de la industria del tabaoo, en 
la que están representados todos los 
ramos de la industria tabacalera y es 
sumamente interesante la parte en 
que el Departamento de Agricultura 
del gobierno federal pone de mani-
fiesto los trabajos que ha realizado 
respecto al mejoramiento de las cali-
dades del tabaco que se cosecha en los 
Estados Unidos. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Septiembre 3.— Pro-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vapor "Saratoga", de 
la línea de Ward. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios e lo pagará ; las tier-
nísiraa criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
PRECIOS DE QUEMAZON 
Piezas finas de Cutré á peso. 
Limban superior á 8 centavos. 
Etaminas á 10 centavos. 
Sedalinas acresponadas á 10 centavos. 
Piqués vara de ancho á 10 centavos. 
Chales Palatino á $1-50. 
Corsé faja á 50 centavos. 
Piezas crea de hilo á éV* pesos* 
ALMACEXES DE "LA OPERA" 
G A L I A N 0 70 Y S A N M I G U E L 60, 
En la fábrica de galletieas y choco-
lates "'La Ambrosía" al tratar el obre-
ro Andrés Pita Arca, de meter un poco 
de masa para galletas entre los cilin-
dros de una máquina, hubo de cojerse 
la mano izi.juierda, sufriendo lesiones 
menos graves. 
£1 hecho fué casual y el lesionado in-
gresó en la casa de salud "La Benéfi-
ca." 
Anoche fueron remitidos ante el se-
ñor Juez de guardia, dos individuas de 
'la raza blanca, los que detuvo el vi-
gilante 611, por sospecha de que sean 
los autores del robo efetítuado en la ha-
bitación de don Francisco Pa'larres, ve-
cino de Zulueta 24. 
E l robo consiste ea tres centenes y 
unos 30 pesos plata, que el perjudicado 
guardaba en un baúl. 
EMPREPA MEXICANA. 
Debut el jueves 5 
nrtRAS PUBLICAS. —- JEFATURA OEL. DTATRITO DE SANTA CLARA. — INDE-í?PvnF\CIA 63. —Santa Clara 21 de Agos-ro de - Hasta las dos ie la tarde del dVlO de Septiembre de 1907. se recibirán ™ «¿tii Oficina proposiciones en phegob ce-brados pa ra a ampliación de dos obras de fíbric» y ¿nrmado en la Carretera de La-hs 'i Cartagena y entonces aer-n abierta» hielas públicamente. Se facilitarán & los ciue lo soliciten informes é impresos. — Juan Q. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C, 1875 «It. 6-2-
ANUNCIO. —Secretaria de Obras Públicas. jefatura del Distrito de Matanzas. — Quinta Cardenal, calle de Santa Isabel esquí na á Compostela. — Matanzas 2 de Septiem-bre do 1907. — Dispuesto por la Superiori-dad sacar nuevamente á subasta el sumi-nistro de forraje á la Sección de Sanea-miento de la Ciudad de Cárdenas, hasta las dos de la tarde del día 23 del actual, se re-cibirán en esta oficina proposiciones en plie-gos cerrados y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán & los que lo soliciten informes é impresos. — '(• I". Mnrtlner, Ingeniero Jefe. 
C 2028 alt. 6-2 
Taneinos en todos colores t i n t u r a 
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Café, Lunch v Helados. 
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SALON PARA FAMILIAS. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A ^ - E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 3 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Septiembre 3 de 1907. 
A las 11 do la mañana. 
Plata española 94% á 95 V. 
Calderina. . (e i i oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ks-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americanu con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 15 P. 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
id. en cantidades... a 4.44 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á 1.15 V . 
C o m e r c i o e x t e r i o r de M é j i c o 
E l comercio exterior de Méjico du-
rante les nueve p úmeros meses de los 
años fiscales de 1905-6, y de 1906-7, ha 
sido el siguiente: 
Importaciones 
1905- 6 $ 154.212,613 
1906- 7 " 169.536,128 
Aumento en 1906-7. . " 15.323,515 
Exportaciones, incluso y* 
los metales preciosos 
1905- 6 $ 202.885,164 
1906- 7 " 185.453,232 
B a j a en 1906-7 " 17.431,932 
E l comercio de Méj ico con E s p a ñ a 
en les referidos períodos, se resume en 
las siguientes cifras: 
Importaciones españolas en Méjico 
1905- 6 $ 5.405,046 
1906- 7 " 5.635,865 
Aumento en 1906-7. . . . " 230,819 
Exportaciones mejicanas á España 
1905- 6. $ 1.412,591 
1906- 7 V " 1.969,301 
Aumento en 1906-7. . . . " 556,710 
E n nueve meses el aumento de las 
importaciones mejicanas es cerca de 
10 por 100 y la d i sminución de sus 
exportaciones equivale á 8.59 por 100 
respecto del anterior período fiscal. 
E n cnanto al aumento del comercio 
de E s p a ñ a con Méjico suma en total 
cerca de 787,000 pesos sobre un total 
de unos 7:1/2 millones. 
D a t o s i n t e r e s a n t e s 
sobre e l c o m e r c i o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s 
Dice la " R e v i s t a Comerc ia l ," de 
Njieva Orleans, en su ú l t imo n ú m e r o 
recibido aquí, que al analizar el co-
mercio internacional, que excede en 
v e i n t i s é i s billones de pesos, la oficina 
de e s t a d í s t i c a del Departamento de 
Comercio y Trabajo , nos da á conocer 
el t rá f i co llevado á cabo entre los E s -
tados Unidos y M é j i c o y diversos paí-
ses, que es como sigue: 
" L a parte que los Estados Unidos 
proveen de las importaciones de los 
diferentes pa íses del mundo y lo que 
toman de sus exportaciones se mues-
t r a por un examen de los detalles y es-
te examen nos revela algunos datos 
interesantes. Honduras es el pa í s que 
obtiene la mayor cuota de sus impor-
taciones de los Estados Unidos, ha-
biendo sido és ta 73.7. L e sigue en 
sete particular, Santo Domingo, de 
cuyas importaciones en 1906, el 71.65 
por ciento era de los Estados Unidos. 
M é j i c o en el mismo año t o m ó un 65.99 
por ciento de sus importaciones de los 
Estados Unidos; Canadá 59.59 por 
ciento; Nicaragua, 52.09 por ciento; 
Costa R ica , 51.55 por ciento; ^Cuba, 
45.50 por ciento, Guatemala, 35.55 por 
ciento; Hai t í , 35.56 por ciento; Colom-
bia, 34.15 por ciento; Salvador, 31.18 
por ciento; Venezuela, 30.22 por cien-
to; Ecuador , 28.86 por ciento; J a p ó n , 
21.35 por ciento; Reino Unidos, 20.4o 
por ciento; P e r ú , 17.97 por ciento; 
las Is las Fi l ip inas , 16.80 por ciento; 
China , 19.68 por ciento; Dinamarca , 
16.07 por ciento; Argentina, 16.10 por 
ciento; Aaemania, 13.91 por ciento; 
I ta l i a 12.48 por ciento; Austra l ia 11.70 
por ciento; Nueva Zelandia, 11.21 por 
ciento; E s p a ñ a , 11.21 por ciento; 
F r a n c i a , 10.72 por ciento; B r a s i l , 10.33 
por ciento; Chile, 9.92 por ciento; 
Uruguay , 9.77 por ciento; Rus ia , 9.68 
por ciento; A u s t r i a - H u n g r í a , 9.49 por 
ciento; P a í s e s Bajos , 9.39 por ciento; 
Bol iv ia , 8.45 por ciento; B é l g i c a , 7.98 
por ciento; Suecia, 7.22 por ciento; 
Portugal , 7.13 por ciento. 
Considerando la parte de las ex-
portaciones de los diferentes pa íses 
enviadas á los Estados Unidos en el 
orden de la cuota relativa, muestra 
la l ista que Cuba e n v i ó á los Estados 
Unidos 86.53 por ciento de su total de 
exportaciones; M é j i c o , 68.80 por cien-
to ; Santo Domingo, 65.16 por ciento; 
Colombia, 54.01 por ciento; Nicara-
gua, 53.21 por ciento; Costa R ica , 
47.14 por ciento; las Is las Fi l ip inas , 
36.28 por ciento; Venezuela, 31.11 por 
ciento; Canadá, 30.41 por ciento; Gua-
temala, 34.09 por ciento; J a p ó n , 29.48 
por ciento; Ecuador , 27.32 por ciento; 
Salvador, 21.72 por ciento; I ta l ia , 
11.95 por ciento; China, 11.86 por 
ciento/; Alemania, 9.46 por ciento; Pe-
rú, 9.34 por ciento; Hai t í , 8.84 por 
ciento; y el Reino Unido, 75 por cien-
to total de las exportaciones. 
L o s pa íses en los cuales aparece la 
mayor porc ión del comercio con los 
Estados Unidos son como regla los 
;del continente americano y los situa-
¡ dos á menos distancia de sus merca-
I dos que á los de otros países , mientras 
' que en una gran p r o p o r c i ó n de casos 
' sus productos son del c a r á c t e r espe-
! cialmente requerido en los Estados 
i Unidos, y su requisito principalmente 
! de ar t í cu los producido^ mayormente 
: en los Estados Unidos. M é j i c o , sepa-
rado de los Estados Unidos solamente 
por una l ínea imaginaria y penetrada 
por ferrocarriles operados en conjun-
c ión con los de los Estados Unidos, 
toma p r á c t i c a m e n t e el 66 por ciento 
de sus importaciones de este pa í s y 
e n v í a 68.6 por ciento de sus exporta-
ciones á nuestros mercados. L a s ma-
nufacturas, cereales, carnes y carbón, 
forman los principales ar t í cu los de la 
gran porc ión de lo que M é j i c o toma 
de los Estados Unidos, mientras que 
h e n e q u é n , cobre en mineral, y lingo-
tes, plomo, pieles y cueros, café y 
otros productos son los principales ar^ 
t í c u i o s que forman la gran parte de 
sus exportaciones á este pa í s . 
Centro A m é r i c a obtiene prác t i ca -
mente una mitad de sus importacio-
nes de los Estados Unidos y nos e n v í a 
igual p r o p o r c i ó n de sus exportacio-
nes, siendo la mayor parte de sus im-
portaciones de los Estados Unidos, 
manufacturas y cereales, y la "mayor 
parte de sus exportaciones á los E s t a -
dos Unidos, productos tropicales, es-
pecialmente frutas, ca fé y maderas. 
L o s pa í ses de la parte septentrio-
nal de la A m é r i c a del Sur, fronteros 
al M a r Caribe, toman t a m b i é n una 
buena parte (como una tercera parte, 
t é r m i n o medio) de sus importaciones 
de los Estados Unidos, y nos e n v í a n 
una gran porc ión de sus exportacio-
nes, siendo el carác ter de estas impor-
taciones de los Estados Unidos y el de 
las exportaciones á este pa í s , similares 
á las arriba mencionadas en el co-
mercio con Centro A m é r i c a . 
Cuba envía m á s del 86 y medio por 
ciento de sus exportaciones á los E s -
tados Unidos y toma el 45 y medio 
por ciento de sus importaciones de es-
te país , consistiendo las exportacio-
nes en cues t ión , principalmente de 
a z ú c a r y tabaco y las importaciones 
de material para ferrocarril , madera, 
manufacturas de todas clases, cerea-
les y c a r b ó n . " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a Normandie 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y Coruña f o n d e ó en puerto 
en las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy, el vapor correo f r a n c é s ' ' L a 
Normandie", conduciendo carga ge-
neral y 294 pasajeros. 
E l Alfonso X I I I 
Conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 460 pasajeros, en-
tró en puerto anoche á las doce el 
vapor correo español "Alfonso 
X I I I " , procedente de Bilbao, San-
tander y Coruña. 
E l Grac ia 
E l vapor español " G r a c i a " entró 
en puerto en la tarde de ayer, proce-
dente de Liverpool conduciendo car-
ga general. 
E l Mascotte 
Hoy f o n d e ó en b a h í a procedente 
de Tampa y Cayo Hueso el vapor co-
rreo americano "Mascotte" condu-
ciendo carga general, corresponden-
cia y 58 pasajeros. 
E l Times 
Con carga de tráns i to sa l ió ayer 
para Matanzas, el vapor noruego de 
este nombre. 
E l M é r i d a 
E n la tarde de hoy sa ldrá para 
Nueva Y o r k el vapor americano 
" M é r i d a " , con carga y pasajeros. 
E l Manuel Calvo 
E l vapor correo español "Manue l 
C a l v o " , zarpará de este puerto en 
la tarde de hoy con destino á Barce-
lona y escalas, v ia Nueva Y o r k , lle-
vando carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
Vaiooras d3 t r a v e s u 
a 
Septiembre. 
, 3—Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
„ 4—Havana. N. York. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
„ 4—Europa, Bremen. 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
n 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
10—Gotthard. Galveston. 
„ 10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
„ 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
„ 16—F. Bismarck Veracruz. 




„ 4 — L a Normandie, Veracruz. 
.„ 4—Virginia Progreso y escalas 
„ 6—Progreso. Galveston. 
„ 7—Havana, New York. 
,, 7—Excelsior New Orleans. 
/ ,, 9—Monterey Veracruz y esca-
las. » 
„ 10—Morro Castle, New Ybrk. 
10—Gotthard, Galveston. 
„ 14—Saratoga. New York: 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
16—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 17—México New Yok. 
,, 17—F. Bismarck Santander. 
V A P O R E S C O S T i K O S 
¿¿LVBAJt 
Cosme Herrera, de ia fiat^aa tedos loa 
lunes, álas 5 de ia tarde, para Sagua y Cai-
baríék. 
Alara I I , de la Habana todoa loa marte» 
¿ las o de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
Qesjjacüa á bordo. — Viuda de Zulueta. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
\C7NTAS EFKÜTUA.DAB HOY 
40j4 pipas vino tinto L a Viña Gallega, 
$23.00 uno. 
2014 pipa id. blanco id. id. $24.00 uno. 
40|4 pipas id. Rioja Albricias, $20.00 
uno. 
40j4 pipa id. Monte de Oro, $19.50 
uno. 
30 cajas cognac Domecq, $8.50 caja. 
50|4 pipa vino Rioja M. de Terán, 
$19.00 uno. 
20 Bordalesas id. id. id., $41.50 una. 
35 cajas aceite Español 23 libras. E l 
Pinche, $17.00 id. 
20 cajas id. id. id. Almendras, $14.00 
una. 
492 garafones ginebra Campana, $6.20 
garrafón. 
123 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
285 id. Tío Paco, $5.00 id. 
207 cajas cognac Mullon, $10.00 caja: 
19 cajas ajenjo Richar, $9.50 caja. 
18 cajas champagne Mumm, 2 4)2 bo-
tellas, $39.00 caja. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA . 
ENTRADAS 
Día 2: 
Do Pamacola en 16 días ber^aiKÍ.'i Ingitis 
Reynalds, capitán Reynard toneladas 
638 con madera á Planiol y Cagiga. 
De Río Janeiro, en 5 5 días barca urugua-
ya Guernika, capitán Gómez tonela-
das 1227 con carga á J . Balcélla .y 
comp. 
De Pascagoula en 9 días goleta inglesa 
Blomindon, capitán Borden, tonela-
das 303 con madera á Planiol y Ca-
giga. 
De Liverpool en 18 días, vapor español 
Gracia, capitán Ruíz toneladas 2958 
con carga á J . Balcells y com. 
Día 3: 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor es-
pañol Alfonso X I I I , capitán Amézaga 
toneladas 4817 con carg y 460 pasa-
jeros á M. Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte .capitán Phelan 
tonelads 884 con carga y 58 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Saint Nazaire y escalas en 13 días 
vapor francés L a Normandie, capitáA 
Lelanchon, toneladas 6029 con carga 
y 294 pasajeros á E . Gaye. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Feruandina, bergantín, americano 
Bruce Hankens. 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para New York vapor americano Morida. 
Para Veracruz vapor francés L a Norman-
die. 
Para Cayo Hueso yJTampa, vapor ameri-
cano Mascotte.v 
Para Veracruz /vapor español Alfonso 
X I I I . 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, Vapor español M. Calvo. 
B U Q U E S COÜ K K ü i S T E O A B I E E T O 
Para New York, vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor francés L a Norman-
die por E . Gayé. 
Para Veracruz, vapor español Alfonso X i i l 
por M. Otaduy. 
Para Co.ón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona ,vapor español Manuel 
Calvo por M. Otaduy. 
Para Hamburgo, Havre, vía Vigo y Co-
ruña ,vapor alemán Bavarir. por H . y 
Rasch. 
BUQUES DESI aOHADO? 
Día 2: 
Para Matanzas, vapor noruego Times por 
L . V. Place 
De tránsito. 
Para Fernandina, bergantín americano 
Bruce Hankins, por L . V. Place. 
E n lastre. 
MANIFIESTOS 
Vapor americano México prcoendente 
de New York, consignado á Zaldo y comp. 
2 7 7 
Consignatarios: 2 bultos muestras. . 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 10 
cajas galletas, 5 ind pescado,, 25 id. con-
servas, 102 idem. frutas, 1 id. dulces, 
1 id. cestos 10 id. unto, 225 id. leche, 1 
saco manocillos, 6 atados (21 caja) ci-
ruelas y 8 id. (80 cajas) quesos. 
Cooperativa Mercantil: 5 id. (10 cajas) 
id. 10 cajas peras, 5 atados (10 cajas) 
melocotones y 2 cajas ciruelas. 
J . Alvarez R.: 100 cajas huevos y 225 
id. leche. 
R. Torregrosa: 7 id dulces y 200 id. le-
che. 
J . M. Bérriz é hijo: 102 id. fideos y 
aceite y 200 id. leche. 
Negra y Gallarreta: 225 id id. 
E . Hernández: 225 id. Id. 
E . Luengas y comp.: 200 id . id . 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id. 
García ,hno. y comp.: 2̂ 25 id. id 
Izquierdo y comp: 705 barriles papas 
y 35 id .cebollas 
R. Palacio: 150 sacos frijoles y 8 ca-
jas dátiles. 
s E . Dalmau: 5 tercerolas jamones y 
50 bariles frijoles. 
A. Rossitch: 25 huacales peras, 13 id. 
uvas, 8 id. ciruelas, 2 id. frutas, 1 id. 
legumbres, 5 id. colé. 25 cajas naranjas. 
5 barriles manzanas, 1 caja semillas y 1 
id efectos. 
Milian y comp.: 6 huacales coles y 501 
barriles paaps. 
J . Perpiíián: 100 sacos id. 
Friedlein and Co.: 100 cajas sapolio, 
150 barriles papas. 
García, hno. y comp.: 200 bariles pa-
pas. 
E . Miró: 30 id. frijoles. 
' Vilaplana, Guerrero y emop.: 1 caja 
efectos y 2 Otercerolas manteca. 
F . López: 6 cajas dulces. 
Costa, Fernández ycomp.: 125 cajas 
velas, 170 sacos y 200 barriles papas. 5 0 
taboles bacalao, y 50 id. robalo. 
aMrquetti y Rocaberti: 47 sacos alpiste 
Muñíz y comp.: 200 id. papas. 
J . Prieto :171 bariles y 100 sacos id. y 
2 0 huacales coles. 
Milián Alonso y comp.: 600 barriles 
papas, 1 caja aguas minerales y 400 id. 
leche. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 barriles 
papas. 
Landeras, Calel y comp.: 250 id. id. y 
50 cajas conservas. 
Galbán y comp.: 10 tercerolas jamones, 
66 id. manteca, 2 cajas semillas, 110 sacos 
café, 279 id. arroz y 300 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y comp.: 325 id. id. 
y 250 barriles papas. 
M. Pérez Iñíguez: 200 id. id. 
F Parnos: 150 id. id. y 28 huacales co-
les.. 
J . Castellano: 100 cajas huevos. 
E . R. aMrgarit: 102 tabales pescado. 
R. Pérez y comp.: 5 Oid .robalo y 50 id. 
bacalao. 
(! |?órdé. 10 s a c p a ^ 's . 
A. Armand: 400 cajas huevos 
J F . Muray: 150 id. id. 
A. Garcaí: 50 id. id. 
Quartermaster Depo.: 133 bulos provi-
siones y otros. 
M. López ycomp.: 1,000 bariles papas. 
B. L.Tvln: 5o a.jas conserva. 
D. Rlvaro: tS bultos efect)-». 
Compañía de Gas y Electricidad: 4 id. 
idem. 
F . Angulo O.: 1 id. id. 
Havana Advertising Co.: 4 id. id. 
Ugarte y Lloredo: 1 id. id. 
Luisa Iznaga: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id, 
Ferrocaril del Oeste. 15 id. id. 
G .eMndoza: 40 id. id 
Hierro y comp: 4 id. id 
J . Reboredo: 8 id. id. 
F . Sabio y comp: 2 id. id 
I . Bouza: 4 id. id 
M. Pértz: 4 id. id . 
C. Martín: 70 id. id. 
Abastecedora de Hospitales: 14 id. id 
Tórnente hno.: 2 id. id 
M. F . Zayas y comp.: 12 id. id. 
Escalante, Castillo y comp: 1 id. id. 
González ycomp.: 2 id. id . 
Suárez, F . and Co: 41 id. id. 
Solís, hno. y comp: 1 id. id. 
J . de la Rosa: 10 id. id. 
Haris, hno. y comp: 22 id. id. 
J . A Vlla: 20 id. id. 
Southern Express y Co.: 7 id. id . 
A. Valdés: 3 id id. . 
Compañía Industrial de Cuba: 2 id. Id. 
García, Castro y comp: 3 id. id 
R. Fernández G.: 6 id id. 
.7. González: 1 id. id. 
Rodríguez y Reymunde: 1 id. id. 
Havana Central Railway Co.: 6 id. Id. 
S. Escajedo: 9 id id. 
C. Fernández: 11 id. id. 
Woo Lim: 32 id. id. 
Puig y Giberga: 12 id. id. 
Graña y comp.: 5 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
47 id. idem. 
Guardia Rural: 100 id. id. 
J . G. de León: 3 id. id. 
R. Vidal: 2 id. id 
Rambla y Bouza: 11 id. id. 
Fleichmann and Co.: 2 neveras leva-
di -.a. 
Viuda de J . Sará éhijo: 76 bultoa 
drogas. 
M. Jonhson: 49 id. id. 
A. González: 20 id. id. 
Planiol y Cagiga: 500 barriles cemento 
Redondo y Fernández: 175 id. id; y 1 
bulto efectos. 
Martínez y Suárez: 20 cajas calzado. 
Fernández, Valdés y comp.: 4 id. id. 
Catchot García M.: 26 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 2 id. 'd 
Pradera y Justafré: 5 id. id. 
Tamames y comp.: 1 Id. Id. 
J . G. Valle y comp.: 4 id. id. 
E l Comercio: 30 rollos papel . 
Solana y comp.: 753 fardos id. 
A. Revuelta: 1 bulto tejidos. 
J . G. Rodríguez y comp.: 2 id. id. 
F .González R Maribona: 1 id, id. 
Alvarez. Valdés y comp.: 2 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 2 id. id, 
Alonso y comp.: 2 id. id. 
Blanco. Menéndez y comp. 2 id. id. 
Loríente y hno.: 1 id id. 
F . (iáiijtia y comp.: 1 i»l. Id. 
V. R. Campa: 2 id. id. 
Zamanillo y Barfeiioeneí 4 ¡d. id. 
Fardas Ball-lloveras: 2 id. id. 
Bazillais y García: 1 id. id. 
Bidegain y Uribarri: 1 id. id. 
aGrcía Tuñon y comp.: 2 id. id. 
R .López y comp: 2 cajas sombreros. 
L . Aguilera é hijo: 26 bultos ferrete-
ría. 
Tabeas y Vlla: 51 id. id. 
' Alvarez y Slñeris: 360 id. id. 
A. Soto y comp.: 100 id. Id. S 
G. M. Painter: 127 id. id 
.1 A,lv¿:íz y comp.: ? t li*. id. 
Marina y comp.: 42 id. id. 
Sixto y-hno.: 43 id. id. 
Purdy y Henderson: 104 id. id. 
Moretón y Arruza: 43 id. id. 
Aspuru y comp.: 3 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 400 id. id. 
A la orden: 966 id. id.. 183 id. papel, 
5 id. tejidos, 270 id. mercancías, 13 id. 
almidón, 1 3id. harina de maíz 8 barriles 
aceite, 5 id. manzanas, 950 id. papas, 100 
id. y 200 sacos cebollas, 125 id. frijoles, 
500 id. maiz, 40 cajas manteca, 91 id. 
conservas, 10 -huacales coles, 20 id. peras 
8 id. uvas y 8 id. ciruelas. 
y S o c i e d a d e s * 
Sociedad ' ' L a Unión de Cocineros" 
DE L K HABAMA 
Ksta sociedad facilita cocineros á los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á. las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
peciai cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días liábiles de 
una 6. cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Marta 
y Belona). 
14414 26t-2S 
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DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E F I L A R M O N Í A 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los Sres. - ;o-
ciados que desde el día 27 del actual queda 
abierta la Matrícula para las Clases , do 
Música en la Secretaría de esta Sección. 
Todos los días hábiles de 8 a 10 P. M. 
se expedirán matrículas prévia presenaclón 
del recibo. 
Se recuerda lo dispuesto en el Artículo 
15 del Reglamento sobro matrículas para las 
clases de señoras y señoritas que dice así: 
"El asociado que desee matricular á una 
señora ó señorita de su familia deberá hacer 
la pelción al Presidente de la Sección, acom-
pañando su recibo y exponiendo el grado de 
parentesco que le une á al alumna que pre-
senta; resolviendo el Presidente con arre 
glo á lo que previene el Artículo 2 de este 
Reglamento." 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
E l secretario de la Se -Mn. 
Genaro Sulon. 
14219 5t-29-lm-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
VAPORES COMEOS 
áela Conpía Tmtlántic? 
ANTSS de 
AFTOITIO LOPES Y P 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Raldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Admite earjíH y paaajcroa para dicha puertu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se rtrmaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 




c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. PUBRTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
FONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
16b, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s Pa lmas . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacíñco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga hasta el dia 31. 
VAPORES CORREOS 
C O M P A Ñ I A i)K La 
H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
f JJf Tuourff ¿Afnericun JAnei 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 3 de SEPTIEMBRE directamente para 
H A V K E (F ranc i a ) y H A M B U K U O ( A l e i n a n i i i ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
NOTA.—Se advierto á los menores pasaje-
ros que en el mueJie áe ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores dei uef\or 
Eantamarina, diiputatos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el p ĝo de VBINTK 
CENTAVOS en plcr..-. cada uno, los días de 
salida, desde las diez basta, las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe prratullamen te la 
lancha "Gladiator" eu el muelle do la Ma-
china la víspera y el día ue >a salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, así para esca linea comw pa-
ra todas las demás, bajo ia cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Hegiamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"IjOS pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus sus letriia y 
con la mayor clarldadU" 
Fundándose en esta uisposidón la Compa-
fiía no admitirá bulío alguno de equipaje 
que a» lleve claramente estampad) el nom-
bre 7 apellida at su aueño, asi cerao el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el JJ. del Gobieruo üo Es-
paña, lecüa 22 de Agosto último, no se ¿Umi-
tira en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento do sacar su 
bLllete en la casa Consignatana. — informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAtfüEL OTADUY 
C 7.480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JL 
Cofflpspíe G é m k Trasatlantips 
Vapor correo alemán de dos hélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá sobre el 17 de ¡Septiembre directamente para 
SANTANDER-(España) P I M f H (Malerra) HAíRE (Fimla) 
y HAMBURGO (Alemania) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco | JNORMaNDÍE 
^ ^ L o s niños de 1 á 12 añoí papran medio pasaje, los de meaos d3 un a53, nal i. ' w 
Precios de pasaje en l.1 y clás8« muy radacidos. 
II 
¿(AJO COM"KA.rO POSTAL. 
CON EL GOBÎKIÍO F R A l í G E S 
Para V e r a c r u z directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 1 de 
Septiembre, el rápido vapor Cranóéa 
iimbarqne do ios pasajeros y de su equipi,'>3 g n í i i , d3?.lJ hi -Miuiiui v 
Se admite carg:a para casi todos ias pasr&Di ds Jarj^fc, 3a-an j.-iji, AffiOi. Austra-
lia y Asia. 
Fara más detalles, iníorme s. prospectos, etc., dirigirse á sus cour arnatirio». 
I Í J J I L B UT Y K A S C H . 
Correo: Apar tado 739. Cable: H . K 1 L B Ü T . U A . B A \ x i , S a » [gMKicio 5 4 
C. 176° 26-lAs. 
Capitán lí:l\nchun 
Admite carga a flete y pasajero:}. 
Tañías muy reducidas con conocimientos 
direcios de todas las ciudades iiaponan'.as 
de i-'rancia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía BlKuen 
dando & os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
10-21 ag-
L A N O R M A N D I E 
Caoitán LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l i í T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse lireolstumentr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
Ernest Gaye 
Oíic ios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-24 ag 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a y a r í , 
Ha^ua <te T á n a m o , B a r a c o a , G u a u -
¡ a i i a m o (solo á la ida) y Santiago de 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerto de Mayarí. 
Vapor NÜEV1TAS 
^ E L N U E V O V A P O R 
LS"\\ L i /-̂ % W ¿NÍA l Ü 
Capitán Ortubu 
saldrá de este puerco los luiércolea ú 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJiMAl>OKES: 
Hermanos Zulueta y (íá]iíz( Cíiln ra. 2) 
26-22 Ag 
01806 
m m de m m 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
iS. en ü . » 
CALIDAS D E U HABANA 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
Vapor MARIA HERRERA-
Miércoles 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a l í u e v i t a s . G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a i n o , (solo á la ida) Sant iago 
de Cuba , Santo Domingo, San P e -
dro de M a c o r í s , Ponce, M a y a í f ü e z y 
San J u a n de P u e r t o K i c o . 
] Vapor HABANA. 
Sábado 7 á las 6 de la tarde. 
P a r a N u e m a s , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a n , Baracoa , G u a u r á u a m o 
I (t»olo a l a idáj y SaaLta^ode Ouoa. 
Sábado lá á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u c á n a m o 
isolo a la idajy Santiago de ü u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 21 á las ó de la tarde. 
P a r a l ú i e v i t a s . Puerto Padre , G i -
bara , Mayar í , B a r a c o a , G u a u c á n a m o 
s o i o á la ulaj y Santiago de 'Juba. 
Vapor HABANA. 
Sábado '28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara , Mayar í , Baracoa , G u a u t á u a m o 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor COSME DE BERRERA 
todos ios martes u las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación co.u el 
"Cuban Central Railway •, para Palinira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza' 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á «agua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7 üü 
Idem en Tercera , \ ^b{) 
Víveres, ferretería y loza. , , y' 
Mercadería , y'-y 
(Oro americano) 
De Habana a Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . i i o K n 
Idem en Tercera *. .* b-,n 




Tabaco de C a i b a r i é T y Sagua á Habana 
2o centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Pal mira (-.. 
Para C a g u a l a s . I r í í í 
Para Cruces y Lajas á n'gj 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á o.'75 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap..r:a" e 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refiniug Company", y la "Nue-
va Fabrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuíd-do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con ia 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento ae estos reart-
sltos. 
H: nos público, para general conoci-
miento., que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no puede ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
sobrinos da Üerrera, S. en C 
1481 Í8-1JL 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V-^or 
Capitán Moafcs de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 0̂ de Ja tardo para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
iCon trasbordo) 
y C O K T E S 
caliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en 'a 
Esa.ción do Villanueva. 
Paia más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A ÍO (bajos) 
cuneo 7H-t.Il, 
DIARIO DE L A MALINA.—Edición 
H a b a n e r a s 
psotas 
De anoche. 
E l banquete del Banco Narioiial 
mo feliz coronación de las brillantes c 
inolvidables fiestas con que ha sido 
inaugurado el regio edificio de la ca-
lle de Obispo. 
Banquete dado en honor de los se-
ñores administradores de las Sucursa-
les que han concurrido á dichas fiestas. 
Se celebró en Miramar. 
Allí, en la planta alta del flanwuate 
hotel del Malecón, habíase dispuesto to-
do con la esplendidez, propia no sólo 
de la casa sino también como corres-
pondía á la poderosa institución ban-
caria que se ha hecho en estos días una 
actualidad del mundo habnero. 
La mesa, preparada para cuarenta 
cubiertos, lucía primorosas corbeillcs de 
rosas matizando y embelleciendo la in-
maculada blancura del mantel. 
E l menú, muy original. 
Un pliego de papel, del tamaño de 
una pieza de música, en cuya portada 
aparecía un magnífico grabado de la 
fachada del Banco Nacional. 
La lista de los platos estaba en una 
cara del pliego y en la otra la rela-
ción de la .Inula Directiva y los Ad-
ministradores de las Sucursales. 
No se sirvió más vino que el riquísi-
moPommcnj. 
Es la moda americana. 
Y moda muy simpática que ha em-
pezado á generalizarse en la Habana 
para las comillas de gran tono. 
No hay más que champagne. 
Después d<' las once, y tras oportu-
nos y breyéfl brindis, tuvo término el 
baiujuete, tan suntuoso como todo, al 
fin, cuanto se relación: con el Banco 
Nacional. 
La fiesta de esta noche es en les sa-
lones del Casino Alemán. 
Fiesta musical, para sus socios, des-
provista de toda etiqueta y sin invita-
ción oficia] alguna. 
Un doble cuarteto de cuerda, órga-
no y piano, formado por profesares 
pertenecientes todos á la extinguida 
Sociedad de Conciertos Populares, lle-
nará el bello programa de la noche. 
Programa que doy á continuación: 
PROIKRA PAIJTK 
1. —KKmont. Obertura. Beethoven . 
2. —CH*bre IMInuctto. Boi/.oni. 
3. —I .ohenjrrl», Spleccl^n. Wasrner. 
4. —(a) Molto liento. Rublnst^in. 
(b) Reverle, Schumann. 
•QOÜIIDA PARTE 
1. —Tonca. Fantas ía , Puocini. 
2. — (a) Célebre Serenata, tíchubert. 
(b) Babillaje, Gillet. 
3. —Hérodlade, Mosáiro. Massanot. 
4. —La Colombe, Entreacto, Gounod, 
TERCRRA PAHTF. 1. —CaaciAn de Primavera, Mcntiolsfohn. 
2. —Hniconotti, F a n t a s í a , Meyerbeer. 
8.—Carmen, intermezzo, Bl/.<M. 
4.—Quant PAmour Meurl, Vals lento, Crí -
mleux. 
E l concierto del Casino Alemán dará 
comienzo á las nuevv. 
Hora lija. 
De América: 
^'Las crónicas madrileñas nos anun-
cian la boda de la Marquesa de Vi l ia l -
ba, Condesa v iu la de Asmir, co'n d co-
mandante de la EscoMa Real, señor V i -
co, Tiempo hace que se dijo que se pro-
yectaba esc matrimonio, y de él hice 
aneución en esta Crónica, E'lla cubana 
v él estuvo en Cuba en la última gue-
r r a . " 
Sirve la nota precedente para i n f i r -
mar lo que ya, discretamente emboza-
do, publiqué días atrás sobre ei parti-
cular. 
En tanto que la Marquesa se casa, 
su hijo, el joven Conde de Asmir, díee-
se y asegúrase que ha roto el compro-
miso amoroso que tenía contraído con 
una bellísima señorita cubana resi I 'n-
•ie en París . 
Conozco ail señor Vico, 
Es un militar muy simpático y muy 
distinguido. 
La bola debe celebrarse de un mo-
mento á otro y después vendrán los no-
vios á pasar el invierno entre nosotros. 
Presumen algunos que el señor Vico, 
una vez casado, dejará la carrera para 
dedicarse á la atención de los cuantio-
sos intereses que tiene en Cuba la .Mar-
quesa de Villa-lba. 
Tan cuantiosas que solo en la Haba-
no Dosee unas setemta casas. 
No lo pasan mal por el Maricl. 
De la última fiesta, entre tantas co-
mo celebran los temporadistas de aquel 
delicioso y amado lugar, me trae noti-
cias el amigo Jesús Rivero. 
FMesita en el chalet de la distinguida 
familia de Sell y Guzmán, 
Se celebró el domingo para honrar la 
visita á aquel pueblo del ilustre Rafael 
Fernández de Castro con su distingui-
da esposa y la lindísima Blanquita. 
En un automóvil hiciieran el viaje 
acompañados del • señor Pedro Pablo 
G-uilló. 
Los «eñores d.- Solí y (iuzmán aga-
sajaron á sus huéspedes cohn'uidoles de 
todo género le íinezas y alenciones. 
Kspléndido, entre otras cusas, fué el 
almuerz ) (pie se sirvió en su obsequio. 
En perspectiva... 
Está concertada para el mes próximo 
la lM>da de una de las señorita^ nvás en-
cantadoras del mundo habanero, la 
gentil y éleganlp Ernestina Ordóñe/. 
ique unirá su suerte, como todos saben, 
á la del afortunado joven Gaspar Con-
treras. 
E l trousseau de la novia está á pun-
to de terminarse. 
Todo espléndido. 
Esta nodié. 
Hay (|ue ir á esa tercera tanda de 
Actualidades, donde la Bella Morita y 
la Sevillanita, vestida de hombre la pri-
mera, bañarán La Farruca. 
Un lleno seguro. 
kxrioue P O N T A N I L L S 
Se garantiza su duración Los ta-
fetanes y demás sedas á precios de 
verdadera ganga. 
G l o r i e t a C u b a n a 
San Ra fae l 31 . • Te léf . 1763 
Noclies Teaírais 
I N A G I O I N A L » 
El fotocinematógrafo de Chas Pra-
da, presenta hoy al público un pro-
grama escogido en dos tandas. Vis-
tas notables de hoy son " L i Esca-
lera", "Crisantemos", muy artís-
tica, " Ju l io en el cuarael" cómica, 
"Los ladrones incendiarios"'" muy 
dramática, "Los bohemios", "Rosas 
m á g i c a s " y "Los cazadores de pie-
les en el Polo Artico. Ksta última 
tomada del natural de un modo ad-
mirable. 
Para ma&süa una función de mo-
da superior con tres tnmhiS y pronto 
estrenarán " L a Esmeralda", de la 
novela Nuestra 
Víctor Hugo. 
•enora de V ans, ( 
P A Y R B T 
Hoy no hay función en Payret; y no 
la hay, porque es preciso preparar el 
teatro para una nueva campaña ó tem-
porada. 
E l jueves debuta Rosas con su gran 
cinematógrafo; Enrique Rnsas es ya 
suficientUMnente conocido del público 
de la Habana, por aquella su brillantí-
sica campaña en el Nacional; él fué 
ijiiien, por decirlo así, dió á conocer en 
Cuba el cinematógrafo, ó por lo menos, 
lo mejor del cinematógrafo, 
Rosas, después que nos dejó, ha reco-
rrido muchas poblaciones; y en todas 
ellas se ha hecho con películas magní-
ficas; de modo que después de un largo 
viaje, en el que no hizo^más que'refor-
zar el inmenso número de cintas que 
poseía ya, vuelve hoy á Cuba, con aba-
rato .nuevo, y con películas nuevas. 
Quizás tengamos que decir á los lec-
tores que no es eso solamente lo que 
trae Enrique Rozas; pero de ese ítem 
mas nada di remes, has ta q ue no veamos 
cómo es y cuanto vale. 
E l jueves, pues, Payret estará de 
gala. 
B, 
Estae noche tenemos un programa 
bien variado. A " L a taza de t é " en 
la que viene María Couesa recogien-
do aplausos cada día más nutridos 
y calurosos, seguirá el tercer acto 
de la opereta "Canipanonc", donde 
Consuelo Baillo hace derroche de 
lacultanes cantando con exquisito 
gusto el famoso rondó. 
A última hora " L a Vida alegre", 





Mañana es el bcnenc'ó de 
mañana se juega su suerte, 
se pela ó lo pelan. 
Actor por el que siento v 
simpatía, desde que leí esta 
en " E l Mundo" que estaba en la ca-
lle y sin llaviu, ando buscando el 
llavin para que Escribá no se quede 
en la calle expuesto, en esta época 
de cliclones, á que el vórtice de uno 
de ellos, de pura cepa inglesa, acabe 
con él. 
' La Pitanza", entremés graciosí-
mo que se es t renará mañana en el 
beneficio de Escribá, es un símbolo 
del que s ib rá sacar bu»n partido el 
beneficiado. 
Con esa mascota, con " L a ola ver-
de", " L a Gaí i ta Blanca" y "Venus 
Sa lón" , el beneficio de mañana seré 
todo un señor beneficio. 
éú 
Ninguna señora que se precie de vestir bien debe de usar otros cor-
sets que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas v 
delgadas. 
Son los que usan todas las señoras elegantes del gran mundo de 
Pans, Londres y Berlín, por ser los más cómodos y porque, produciendo 
un busto incomparablemente ideal, no causan la más leve molestia. 
PRECIO $5-30 y $8-50 ORO 
¿V C e o n - e o d e í P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A CASA D E LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C 1754 26-lAjf. 
M A R T I 
Sube Martí . . . Resucitó Martí. Y to-
do, gracias á los esfucrzos de Linares y 
de Adot, que expon¡cikIo dinero á una 
BVeátura, salieron de « a aventura con 
los l>olsi:llos IraiKjnilfis. porque supie-
ron entender al público. 
Y diéronle buenas cosas por precios 
baraüísimos, y buenas cosas le siguen 
dando aún. como lo prueba el progra-
ma que para la función de esta noche 
han confeccionado. 
Programa en el que figuran las pelí-OuIm "Cranja de avestruces en Xiza," 
" E l hijo del diablo," " A m o r de Ma-
dre," "Zapatos estrechos," "Suicidio 
impasible" y otras muchas. 
Todas, á cual más hermosa, 
• Si lleno, hubo, pues, anoche en Mar-
tí, lleno habrá hoy. 
L . de V. 
A C T U A L I D A D E S 
Un programa excelente nos tiene 
preparado Ensebio para esta noche. 
Vistas nuevas en el soberbio aparato ci-
nematográfico que posee y un baile t i -
tulado la Farruca, por la Morita y la 
gión, son los factores que han llevado al 
Colegio Francés al nivel en que se en-
cuentra y á su directora Mlle, Leonie 
Olivier á la consideración que goza en-
tre los elementos sociales de la isla. 
Por eso es digno de tener en cueul i 
que el Colegio Francés abrió ya su 
nuevo curso, ya ^oe tanto ha contri-
huMo á difundir la enseñanza entre 
nuestras hijas. 
ra que le tire á las bolas malas. Xi i final de la tercera, y como el clan 
gún pitcher de las ligas grandes, jamás de la noche, se presen.!arán juntas 
ha tenido el más leve disgusto con Nig, I bailar La Farrura, la Bula .Morita y 
TEATROJLBISÜ 
Hoy 3 de Septiembre, función por tandas. 
Ler f axa <le Té , 
:>.er <i< to de C a t n p a n o n e 
L a v i d a a le f / re . 
LOS FSRROLANOS 
Son varios jóvenes que viven en-
tre nosotros trabajando mucho y 
riéndose mucho más de la morriña. 
Estos jóvenes, gente alegre y brava, 
se han reunido, y para celebrar la 
, unión de todos los ferrolanos (pie 
Sevil'lanita, las dos graciosas bailarinas i viven en Cuba, están organizando en 
que triunfan por noche, en el pequeño honor de su excelsa patrona, la vir-
tab'lado de Actualidades. 
E l iniciador en la Habana de los ac-
tos de vaudeville para dar más alicien-
ite á las tandas de películas movibles no 
descansa para traernos todo lo bueno 
que encuentra en'-el extranjero y prue-
ba de ello " L a Carmela," que mañana 
probablemente llegará á nuestra rada. 
Ese es el único modo de atraerse pú-
blico. Vengan cosas buenas y ríase us-
ted de la competencia. 
H . 
La fiesta de los asieres 
A juzgar por los preparativos que 
so hacen, promete ser un gran acon-
tecimiento regional. 
Como ya hemos anunciado, la fies-
ta teatral se verificará en Payret y 
en ella han de tomar parte elemeh 
tos escénicos tan valiosos como la 
señora Obregón, señorito Caubin, el 
barítono Joaquín García, el actor 
Sr. Tapias y otros de igual crédito, 
HHÍ como personalidades de. tan alto 
renombre en el mundo artíst ico como 
Benjamín Orbón y Jn^n Torroella, 
con poeta de inspiración tan briosa 
como Faustino Mnrtínez y conocidos 
jóvenes de la colonia astur, que se 
han ofrecido espontáneamente para 
ivpreseníar un cuadro típico de las 
costumbres del país, 
Kn dicha fiesta harán su presea 
tación ante el públn-o de la Habana 
la primera tiple Sra. Esther I.a-
duastra y el primer teaoi Carlos 
Ramos, de cuyas aptitndas como ar-
tisitus y como cantantes hemos oído 
hacer grandes encomios que espedi-
mos habrán de justificar cumplida-
mente el próximo domingo. 
Las '• A s t u r i a n a s : H compositor 
nvilesino D. Heliodoro fíonzáie/. 
diálogo musical de sabor muy casti-
zo y de elegante eorte, aeran pues-
tas en escena con la propiedad de-
bida, interpretando sus personajes la 
señorita Aurora Caiibm y el señor 
Carlos Ramos, y dirigiendo Ja or-
questa, según ya hemos anunciado, 
el Sr. Orbón, 
Como dentro de unos días publi-
caremos en estas columnas el pro-
grama íntegro de la fk-sta, no insis-
tiremos más por hoy en los números 
que lo componen, todos los cuales 
estamos seguros do ello,—habrán de 
producir impresión muy grata en el 
público y dejar en su ánimo recu-r-
do duradero de la Covadon^a de 
J907. 
La "ífociec^ad Asturiana de Bene-
ficencia" puede contar de antemano 
con un lleno rebosante en el Gran 
Teatro de Payret y los animosos or-
ganizadores del simpático y culto 
festival, podrán sentirse ufanados de 
haber realizado brillantemente una 
hermosa obra de misericordia y de 
haber enaltecido el glorioso no'mbr; 
de aquella tierra hidalga como po-
cas en la fecha memorable de su 
excelsa Patrona. 
EL COLEGIO FRANCES 
De nuevo rompe su marcha este 
acreditadísimo colegio; de nuevo su in-
teligente directora Mlle. Leonie Olivier 
emprende su hermosa tarea de trans-
mit i r á sus alumnas la cultura é ilus-
tración vastísima que posee, usando de 
medios que han hecho de este plantel 
de enseñanza uno de los primeros en 
su oíase. 
Plan de estudios~hábilmente combi-
nado y de resultados eminentemente 
prácticos, enseñanza ajustada á los 
moldes que reclaman los modernos 
procedimientos y una moralidad que 
no excluye las grandezas de la Reli-
geu de Santa María de Neda, una 
fiesta que tendrá que ver. Una fies-
ta de carácter típico, al aire l ibre; 
algo que se parezca á la fiesta que 
se celebra allá en la amada t ierr iña, 
Y para que así resulte, los jóvenes 
ferrolanos después de vencer gran-
des obstáculos, han redactado un 
programa capaz de satisfacer á los 
más exigentes. 
Un tren,que sa ldrá el domingo pró-
ximo á las 12 del dia de Concha, con-
ducirá á los ferrolanos á Marianao. 
Desde este punto, y precedidos de la 
típica gaita, de una orquesta y dis-
parando mult i tud de bombas y co-
hetes, se dir igirán á la finca llama-
da del Ingénito. Con un banquete 
suculento, dará comienzo la fiesta, 
qüe después se t r aduc i r á en romería 
bulliciosa. Varios fotógrafos es tán 
encargados de sorprender y de enfo-
car á los romeros que formen los 
grupos más interesantes. 
El vino del Riveiro ha rá de las su-
yas y cuentan que las botas serán 
tantas como los votos que se hagan 
pof la prosperidad y la felicidad de 
los ferrolanos que viven en Cuba, 
trabajando y riéndose de la mo-
rr iña . 
Son innumerables las inscripciones 
hechas para fiesta tan hermosa y los 
ferrolanos que no se den prisa, se 
quedarán sin vino, sin baile y sin 
moza. 
Los jóvenes Doroteo Fojo y Jesús 
Trabadelo. ambos de Obispo, son los 
encargados de la inscripción, que se 
cierra mañana. 
j iuro con Trabadelo y con ?'o;jr», 
Y viva el Ferrol. Y viva la Vir -
gen !! , 
TEATRO MARTI 
" I F í m j p r ' O i B t f t - A . c i o t , v O - i . 
¡¡Grandes Novedades!! 
T a n d a s i : Tundas : : 
Cinematógrafo, Variedades, 
L u n e t a l O cts. T e r t u l i a /> cts. 
¡Estrena^ diarios.! 
Libre entrada á los jardines. 
B a s e - B a l l 
Como debe portarse un bateador. 
Harry Niles, el "hard h i t te r" de los 
Browns de San Luis, dice que un ba-
teador además de tener los ojos abier-
tos ha de poseer valor y no asustarse 
cuando la bola pasa silbando sobre el 
home píate. Coja la base por bolas, 
siempre que le sea posible—dice Niles 
—No le tire á la pelota simplemente 
por el placer de hacerlo. Si no viene 
derecha para darle el batazo, déjela pa-
sar. Una base por bola ayuda tanto 
como un hit para empezar. La idea 
principal ad batear—esto es, para coo-
perar á la victoria—debe ser el cojer la 
primera de cualquier modo. Cuando 
hay hombres en base' es cuando se de-
be pegar duro, pero así y todo, si hay 
oportunidad debe llegarse á la prime-
ra por bolas. E l bateador que sigue 
debe ser lo suficientemente bueno pa-
ra poder depender de él. Si no lo es, 
no debe permanecer en el toam." 
Joss Jolly. 
"Todas los jugadores del circuito— 
declara Addie Joss—dicen que Nig 
Olarke es el mejor oatcher que hay en 
el mundó y creo que tienen razón. E l 
hombrecillo no es sólo una máquina 
perfecta detrás del bateador, que co-
ge cuantas clases de bolas se le tiran, 
altas, bajas, rápidas, moresas, curvas, 
rectas ó spit-ball, sino que es la reen-
carnación de Buck Ewing en el modo 
que tiene de interesar al bateador pa-
púes lo único que tienen que hacer es 
serVir la clase de boíl» que le pida el 
espléndido catcher. Sí, señor, ustedes 
podrán hablar de Kl ing, de Criger, de 
Sullivan y de cuantos quieran, pero 
Clarke es el rey de todos y cada día 
que pasa mejora su juego." 
CICLISMO 
En el Parque de Carranza, Vedado, 
tuvieron efecto el pasado domingo, 
varios torneos ciclistas, cuy) resulta-
do es el siguiente: 
" T e r r o r " y " R o j o " , vencedor el 
primero con la siguiente anotación: 
" T e r r o r " 11. " R o j o " 8. 
"S i ído X X " y " U n i ó n Velocipé-
dica de Cuba", vencedor el último, 
con la siguiente anotac ión: "Siglo 
X X " : 19; "Unió i r V, de Cuba". 25. 
Los vencedores son del bando azul 
y los contrarios del rotjo 
Mendoza. 
g a c e t i i j . a 
Teatros, — Chas Prada ofrece esta 
noche en el Nacional un bonito espec-
táculo con su espléndido fotocinemató-
grafo. 
Habrá dos tandas. 
Tandas de catorce vistas cada una, y 
que finalizarán, respectivamente, con 
E l hombre elástico y E l sillón imanta-
do, á cual más cómica. 
En Payret, Les Tableaux Animés. 
Se repetirá E l palacio de las mi l y 
u m noches, película de Pathé estrena-
da anoche y que mide, según rezan los 
carteles, 1,700 piés. 
Albisu. 
Va á primera hora La taza de té, á 
comtinuacióu el tercer acto de Campa-
none y como fin de fiesta La Vida Ale-
gre. 
Mañana la función de graci?. de Es-
cribá y el viernes el estreno de La suer-
te loca. 
Y en ensayo, La brocha gorda. 
En Martí habrá esta noche nuevas 
vistas y diversos actos de variedades. 
Muy interesante el cartel de Actua-
lidades. 
Se estrena nías vistas tituladas E l 
buen abuelo y La Chimenea humea, ul-
mas producciones de Pathé, anuncia-
das para la segunda tanda. 
Sevillanita. 
La Morena saldrá vestida de hombre 
y la Rubia en traje de gitana, 
^ • rá un gran éxito. 
Y en Alhambra dos laudas, la de laa 
odio y las nueve, cubiertas respectiva, 
mente eon las zarzuelas Tipos de gua, 
ricandiUa y E l primer acorazado. 
Nada más. 
Cuento.—. 
Explicaba un sevillano 
á un patán que le escuchaba, 
las grandezas que encerraba 
la Iglesia (del Vaticano, 
—'Mira tú si h^ibrá extensión 
que el que oyendo misa esté 
en la puerta al cura ve 
del tamaño de un piñón. 
—¿Y hay altares'.' 
—iMás de mil , 
el mayor es colosal ¡ 
basta decir que el misal 
se muda en fe r roca r r i l . . . 
José Rodao. 
Boda,—En la noche deíl sábado, 31 
se celebró en el pueblo del Calabazar 
la boda de la siiepátiea señorita María 
Blanco Medina, con el señor Jesús Lo. 
pez y López, comerciante de dicha loca, 
lidiad; ' 
Apadirinaron- á tan feliz pareja, la 
distinguida señora Isabel Hernández 
de Torres y el señor Antonio Torres. 
La concurrencia fué obsequiada es. 
pléndidamente, con dulces y champag. 
ne. 
Con motivo del reciente luto de la fa-
milia de la novia, la fiesta tuvo un 
carácter íntimo, y á pesar de ello, re-
sultó muy animada y muy agradable, 
pues las impatías de que disfrutan las 
nuevos esposos son muchas en aquel 
pueblo. 
La feliz pareja ha venido 
su luna de miel á Miramar. 
La nota final.— 
En la calle. 
Un caballero pregunta á un matri-
monio amigo: 
—¿A dónde van ustedes con esa ni-
ña vestida de blanco? 
—Es nuestra hija—contesta el pa-
dre.—Ahora la llevamcs á hacer la pri-
mera comunión, después la llevaremos 
á retratar, y por la noche... á ver i a 
gafifa blanca. 
a pasar 
A N U N C I O 
GARAGE PARISIEN 
GAL1AN0 Y NEPTUNO 
Se alquilan a u t o m ó v i l e s franepses para 
paseos por el campo y la ciudad. Te lé fono 
número 1225. 
26t-2S 
Mro-Sa i Acliíilite 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
Éxi to colosal de Paquita Eomero (La 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Sevillanita.) 
Nuevos bailes y couplets 
todos los dias. 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal, Trata- j 
do de Teneduría de libros, Corresponden- j 
cia comercial (1000 cartas), Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas i 
y recomendadas por la Cámara de Comer- j 
cic y la Dírewlón del Banco Nacional, | 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
Repúblira. 
12442 alt 39t-lAg. 
S A N T A A N A 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
ñanza. Directora: Francsca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuno uü-
mero 153. 
C. 1926 3 5-1 
EL JEREZANO 
HOTEL, CAFE Y ÜESTAUl iANT 
de Francisco C Laáaei. 
CENAS A 40 CSiirAVJS 
loda.s hs riocaei a a i t i la l. 
H O Y : B i f t e a c k Mi lanesa . 
i 'escado trito. 
Arroz: blanco, 
fo s t re , pau y cafó . 
K x t r a A r r o z con pollo 
Hay gazpacho á todas lloran. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen 8U casa llegando a la Habana. 
T e l é f o n o 55(5. 
13798 
P A R A P R O L O N G A R L A VIÜA viva en la 
Víbora. Si usted no tiene casa y quiere ha-
cerse de una barata venga á verme y le diré 
como adquiere usted un solar por diez pesos 
mensuales y luego le fabrico la casa. F . Ji. 
Valdés, Kmpodrado 31. Te lé fono 687, - par 
tado 1143. -
14320 26t-30At? 
K i o j a La inez ; 
t2rt-13 ag 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMANOS, ^an Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á las 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S Que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
tiembre vstá en disposición de atender 
las solicitudes que se presenten. 
La orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con 1̂  ventaja, además, de no ser altas 
las caías de su frente. 
Informarán: Loríente Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14064 13m-27-13t-27Ag 
4 . 2 4 o r t o 
4-24 oro al que .entregue en el Café 
de Tacón un llavero con tres llaves 
que se extravió el miércoles por la 
noche en Prado entre Refugio y Ge-
nios. 
14846. 4-30. 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Iml ispcnsabh' á laá N O D R I Z A S y 
M A D l i E S que c r i a n sus hijos. 
F.L FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de 1»criandera y 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
14484 tl-3 
" M I S A S BUENAS 
A precios razonables cr E l Pasaje, Zu-« 
Ineta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
13m-l-13t-3 
Las casas Corrales 143 y San Nicolás 
213, 232 y 238, todas juntas 6 separadas 
y sin intervensión de corredor. Informa-
rán :Riela número 2. 
14307 8t-31-8m-Sl 
S t . A u g u s t i n e ' s C o l l e g e 
DIRIGIDO POR LOS PADRES AGUSTINIANOS DEL NORTE, 
PLAZA DEL CRISTO 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio, en don-
de se explican los cursos de Primera y Segunda enseñanza y además la carrera 
n n ^ ? i E1 id-loin\íoílcial del Voléelo es el Inglés, sin que por esto sufra me 
C o w i o f h^Kn0 • f íacfmos notar á Ios padres de familia, que en este nuevo 
niJt!f k - lan t0.daf a8 comodldade3 al estilo moderno, como gimnasio com-
pleto, baños, etc. y todo en conformidad con la higiene 
ReSv pdlRíectnoreXternOS 7 n»*a,0-««PuO«- para mayores datos se pueden dirigir 
1929 C Bi A 
6-31Ag. 
al 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más seucilhi de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTKAL, Aguiar y Obrapia. 
1367 " 126-7 aX 
LA TRANQÜILITAT 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
13567 t26- 17 ag 
DS GALM GÜILÍM 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a ». 
4 » H A B A * A 
C. 1773 26-1A»-
L a F í s i c a M o d e r n a 
R O P A 
AfiRACIiDO 
Y S E D E R I A 
1 > K 
D I A i i 1 9 0 7 
t e n g a n A t o d o s los f a v o r e c e d o r e s de esl^a c a s a q u e 
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A CONSTITUTIONAL 
GOVERNMENT 
O u r e s t eemed c o n t e m p o r a r y The 
Ilavana Daily Telcgraph s a i d y e s t e r -
d a y i n a u s w e r to o u r "assert ion t l i a t 
t h e C Ú b a n R e p u b l i c h a s not c c a s e d 
to e x i s t a n d t h a t G o v e m o r H a g o o n i s 
C u b a ' s e x e c u t i v e a n d not a m e r e r e -
p r e s e n t i v e i n the i s l a n d of the W a s h -
i n g t o n a d m i n i s t r a t i o n : 
" W e c a n n o t c o n t r a d i e t the as ser -
t i o n t h a t G o v e r n o r M a g o o n does no t 
c o n s u l t W a s h i n g t o n m o r e f r e q u e n t l y 
t h a n P r e s i d e n t A m a d o r of P a n a m á , 
b e e a u s e w e do no t k n o w h o w of ten 
P r e s i d e n t A m a d o r does so, b u t i t is 
qu i t e c e r t a i n t h a t G o v e r n o r M a g o o n 
i s , i n a w a y , a n A m e r i c a n o f f i c i a l , 
a n d t h a t C u b a is b e i n g g o v e r n e d no t 
"by a C u b a e x e c u t i v e b u t b y t h e 
W a s h i n g t o n a d m i n i s t r a t i o n . S u r e l y 
o u r c o n t e m p o r a r y c a n n o t h a v e forgot -
t e n t h a t G o v e r n o r M a g o o n a w a i t e d 
the o r d e r f r o m W a s h i n g t o n to b u y 
the c h u r c h p r o p e r t y , o r t h a t i n W a s h -
i n g t o n a n d no t H a v a n a w e r e d r a w n 
u p the d i f f e r e n t p l a n s f o r the i n -
c r e a s e a n d r e o r g a n i z a t i o n of the a r -
¡med f o r c e s of C u b a . " 
T h e t w o i n s t a n c e s m e n t i o n e d b y 
ÜTVtc Telegraph do no t r e a l l y c o n t r a -
d i e t o u r s t a t e m e n t f o r b o t h w e r e 
q u e s t i o n s i n w h i c h the U n i t e d S t a t e s 
g o v e r n m e n t h a d some m o r e o r l e s s 
d i r e c t r e s p o n s i b i l i t y . 
T h e C h u r c h d e a l w a s the n e c e s s a r y 
c o n s e q u e n c e of a c o n t r a c t s i g n e d b y 
the A m e r i c a n m i l i t a r y g p v e r n o r of 
C u b a , d u r i n g the f i r s t i n t e r v e n t i o n , 
a n d the P o p e ' s a t t o r n e y i n the i s l a n d . 
I n a m a t t e r of s u c h g r a v i t y 
h a v i n g a d i r e c t i n t e r e s t f o r the U n i t -
e d S t a t e s G o v e r n m e n t , n o t h i n g m o r e 
n a t u r a l t h a t to l e a v e the f i n a l d e c i -
s i ó n to C u b a ' s p r o t e c t i n g po-\ver. A n y 
o t h e r C u b a n e x e c u t i v e — w h e t h e r P a l -
m a o r Z a y a s o r G ó m e z , — w o u l d h a v e 
t a k e n t h a t s tep i f w i s e l y a d v i s e d . 
A s to o u r e s t e e m e d c o n t e m p o r a r y ' s 
d e c l a r a t i o n t h a t i n W a s h i n g t o n a n d 
•not i n I l a v a n a w e r e d r a w n u p the 
different plans for the increase and 
reorganization of the armed forces of 
Cuba, let us say that we have repea-
tedly read the statement that all the 
plans submitted were originated here, 
from General Rodriguez^s to the one 
presented to Executive Magoon by 
the liberáis and sent to Wash-
ington for consultation. 
But it is very logical also that 
when the question of the armed for-
ces of the republic is discussed, the 
Washington administration be con-
sulted, for the United States govern-
ment is in the end responsible by the 
provisions of the Platt amendment 
and the Constitution of Cuba, for the 
preservation of public order here and 
the fulfillment of the obligations set 
forth in the Treaty of Paris. 
No President of the Cuban repu-
blic,—we repeat,—could have failed 
to hear what Washington would have 
to say on the matter before carrying 
'out any vast plan for reorganization 
of armed forces. The President of 
the Republic of Panamá,—let us 
Temind him once more, for his posi-
tion is very similar to Cuba's exécu-
tive,—would have presented all his 
"plans also to the consideration of the 
American government. 
What we meant to say is that Cu-
•ba, being under the provisional ad-
ministration of the United States, is 
nevertheless the Republic of Cuba as 
much as it was before, Governor Ma-
goon being Cuba's executive as much 
'as Señor Palma. 
This point of view was learnedly 
explained not long ago by a Corpora-
tion of celebrated American lawyers 
and published in the American and 
Cuban newspapers. 
The present situation is constitu-
tional, and this fact cannot be denied. 
What is then, within the Cuban Cons-
titution, the Provisional Government? 
It cannot be other than the very gov-
ernment established here by provisión 
of the Platt Amendment adecúate 
to the mantainance of public order 
and the guarantee of property and 
life. 
That this provisional government 
is going to be followed by another 
elected by the people of Cuba, and 
that the new government must offer 
also the same guarantees of stability,> 
does not deprive the present situation 
of its cdnstitutional character. 
MANZANILLO 
THREE BAOS OF RICE 
CAUSE A COMMOTION 
Discrepancy Between Captain's Re-
cords and Consignees' Claims 
Occasions Criticism. 
The residents of Manzanillo com-
plain of the bad sanitary conditions 
prevailing in, fheir city and they were 
about to make a public demonstra-
tion in order to ask the ayuntamien-
to to bestow more care on the street 
cleaning, when their Mayor died. 
The demonstration was suspended, 
but they now ask the DIARIO DE L A 
MARINA to intercéde in their favor 
with the Provisional Governor. 
In view of the decree nationalizing 
the sanitation of the Cuban cities, we 
are sure that the residents of Man-
zanillo will be promptly satisfied in 
their just desires. 
TREASURY W I L L SURVÍVE 
Endeavour to Lócate Missing Bags 
Continúes. —Merely a Misun-
derstanding. 
FIRST EVENING PAPER 
The Daily Telegraph appeared yes-
terday as an evening paper. The 
sheet was newsy and gave indica-
tion of fúlfilling its editorial promisñ 
to furnish the business man with a 
record of the day's events at an 
hour when\he has leisure to peruse 
it. The Telegraph announces that 
hereafter the business management 
will be in chargo of Mr. George M. 
Bradt, and this. too, augurs well. 
since Mr. Bradt has efficiently proven 
his energy and abiiity in iiew»paper 
management. 
MOROOCO BY WIRELESS 
Wireless telegraphic communication 
has been oponed between the JEiffél 
Tower in Paris and General Drude's 
headquarters in Casablanca. The 
station on the Eiffel Tower belongs 
to the military authorities and is 
under the direction of Captain Fe-
rrier. It has been regularly at work 
for the last two yoars. It is stated 
that the working of the station is 
most satisfactory.-New York Herald, 
Paris edition. 
" I have been informed," said Ma-
jor J . D. Terrill, advisor to the 
Treasurv Department, to a represen-
tativo of the DIARIO'S English Pa-
ges, yesterday, ''that a crisis is ra-
pidly approaching, and that the to-
tal dissolution of the status quo is 
imminent, yet, having survived a 
number of similar cataclysms pre-
vious to this one, I anticípate a re-
turn to normal conditions, just as 
soon as we can lócate three bags of 
rice, the mislaying of which has 
caused the commotion." 
Major Terrill then proceeded to 
explain in very few words the in-
cident which has occasioned a dis-
turbance, more or less extensivo 
(mainly less) among comraercial in-
terests in Havaua. 
It seems that a vessel en route to 
Cuba which had aboard certain mer-
chandise consigned to Havana, met 
a storm en route and put into the 
port of Coruña, where the local sa-
nitary authorities compelled the of-
ficers to heave over board certain 
bags of rice to the number of 1800 
and more beeause they were soaked 
through and rotting. The captain 
complied with* the order, due for-
mality being observed as far as pos-
sible. The vessel then continued on 
her way. 
Arrived at Havana, there were 
of course lacking from the ship'r, 
cargo those bags of rice which had 
fed the fishes, some of which be-
lorjgeci to Havana merchants. In the 
course of the regular procedu-
re in such cases however the se 
cousignees inade certain deposits 
in connection with the rice, ex-
pecting to receive the money back 
as soon as it was officially explained 
why the rice appeared in the ship's 
records, and other papers, but not 
in the cargo. 
Everything moved along as in cus-
tomary in cases pf this sort, which 
are far from unusual. At this june-
ture the treasury department asked 
that the numbers and marks the 
missing bags bore be stated on the 
records of the case. The reply was 
that the bags thrown overboard had 
been so water soaked and damaged 
that the marks and numbers on them 
w a s were obliterated. This reply 
accepted as satisfaetory. 
But it now appeared that the cap-
tain's record shows he threw over 
113 bags of rice, whereas the cou-
signees are claiming a refund on 
116 bags. 
* The treasury department under-
took to lócate the three bags con-
cerned in the discrepancy, and until 
they are located, the refuuding of 
the deposits is delayed. These are 
the faets. 
Meanwhile, a hue and cry aróse 
and some newspaper complaint fol-
lowed. It did not deter the treasury 
department from continuing the 
search for the three bags in questiop. 
The vessel concerned carried more 
rice than was thrown overboard and 
not all of it was consigned/ to Ha-
vana. It is anticipated that when 
returns are in and complete ac-
counts of the whole matter are on 
hand, the matter of the three bags 
will be satisfactorily explained and 
menawhile the treasury department 
end even the provisional government 
to say nothing of the Washington 
administration, will wobble along 
as best they may, and it is intimated 
that the "commerce of the country" 
will not refrain from selling tasajo 
and sweet potatoes as heretofore, 
despite the fact that three bags of 
rice are as yet unaccounted for and 
a refund of certain monies delayed 
on that account. 
Managers of National Bank Diñe To-
gether. Spirit of Institution 
Indicated in Toasts. 
The National Bank of Cuba last 
night tendered a banquet to its man-
agers and the occasion was a notable 
one in every sense of the word. It 
was the first annual dinner given by 
the bank to its managers, and took 
place at the Hotel Miramar. 
Mr. Edmuud G. Vaughan, the pre-
sident of the bank, presided over the 
banquet board and Mr. Roland*R. 
Couklin was the Joastmaster. There 
were appropriate toasts as follows: 
"The Branch Offices of the Bank— 
Their Relation to Their Parent," F . 
P. Machado, "Twenty-five Millions 
Deposits—How Can We Best Secure 
Them," by WT. A. Merchant; "The 
Government of Cuba—How We Can 
Best Serve it," by Erne&to Fonts 
Sterling; "The System—The oil that 
makes the machine run smoothly," 
by W. A. M. Vaughan; "Harmony 
and Co-operation. or kindly and help-
ful relations between the bank's em-
ployes," by H. Olavarria; "Loyalty 
—What it means to the bank." by S. 
F. Yawger. 
Those present were the L'ollowing: 
J . E . Bandini, acting counsel; E. Bel-
lini, head of collection departmentr 
A. A. Brown, chief accountant; Aga-
pito Cagigas, altérnate director; Ro-
land R. Couklin, member of the êxe-
cutive committee; Ernest Fonst Ster-
ling, supervisor of loans and credits; 
Gerardo Forrest, head of government 
department; T. Francke, manager of 
Oaliano Street branch; A. F. Galán, 
•head of credit department; Pedro Go-
'mez Mena, vice-president; José Ló-
pez Rodriguez, altérnate director; 2. 
López, manager Santa Clara branch; 
F . P. Machado, manager Sagua la 
'Grande branch; F. Mayoz. head of 
"cash department; W. A. Merchant, 
vice-president; J . T. Monahan, man-
ager Cuatro Caminos branch; S. C. 
Murray, manager Camagüey branch; 
Vidal Morales, altérnate director; H. 
C Niese, assistant cashier- H. Olava-
rria, cashier; F . Salazar, manager of 
•Santiago d(£ Cuba branch; Carlos 
Sanz, acting manager of Cienfuegos 
'branch; F . Sonderhof, mánager for-
eign exehange department; R. Alber-
to Segrera, manager of Manzanillo 
'branch; Francisco Seiglie, inspector 
of bRanches; C. M. Sotolongo, man-
ager Cárdenas branch; Edmund G. 
Vaughan. president director and 
•member executive committee; W. A. 
'M. Vaughan. assistant cashier and al-
térnate director; W. T. Woodbridge, 
•manager Pinar del Rio branch; S. F . 
Yawger, manager Matanzas branch. 
STRIKE AT ARTEMISA 
There is trouble among the tobáceo 
selecters at Artemisa and yesterday 
work was suspended pending some 
agreement between employers and 
men. 
RECORD IN LETTERS 
The letters which are written an-
nually in all parts of the world are 
as numerous as stones on the seashore, 
and one would have thought, as 
uncountable. A contributor to a 
French contemporary, however, has 
manged to arrive at the average num-
ber of Communications sent through 
the post in a year by each inhabitant 
in various countries of Europe, as well 
as America and New Zeland. Accord-
ing to this calculation, each person 
in the United Kingdom writes no 
fewer than seventy-eight letters in 
the year, a fact which ought to picase 
Mr. Sydney Buxton and the Post 
Office authorities generally. Amer-
ica comes a good second to ourselves 
with an average of sixty-seven for 
every inhabitant. But it is not so 
easy to understand that the people 
ol New Zealand write more letters 
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Dr. J. A. Valdés Anciano 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r de la Univers idad 
Medicina interna en general. Espec ia l -
mente enfermedades del sistema nervioso 
y del c o r a z ó n . — Consultas de 12 á 2 
, ($5.30) San L á z a r o 221. 
14481 26-3S 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O 
Mercaderes 16. — De 9 á 1 y media y de 
2 á. cuatro. 
13841 13-22Aff. 
DR. F. CARRERA Y JÜSTIZ 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. Teléf< r.o l'íol 
De 7 á 11 y de 12 á 3. 
13833 26.22Ag 
Ú 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro do Dependientes y Balear. 
Consullas de 12 á '¿ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manri«iue 73, -Tclé¿ono 1334. 
C. 1718 26-lAg. 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABÜÜADOi 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Telé fono 179. 
C. 17O0 26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Galiano 7i>. Aguila 91, altos. 
C. 1767 26-lAg. 
V¡as urr^arui-s. Sstrcohes de ia onha. Ve-
néreo . Síflii'>. b'Jrof ¿le. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jeaíis luaria número 33. 
C 1706 26.1Ag. 
CIRUJA1S 0 - D £ i N T l S T A 
H a t o í t ^ ~ l i o 
M i t o dtí ' tepi is i ¡m 
del Dr. Emilio Aiamiila 
Traiauuoutu Ue xas cuiermuaaues de la 
piei y tumores por la i^iectncidaa, Kayos 
X, Kayos i-inaen, e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
deuiliaad general, raquiusmo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í arádica .—Exa-
men por los Kayos X y Kadiogi-alias, de 
todas clasHü 
CONSULTAS D E 12^ & 4 
E M P E D R A D O 73. "'Jclf-fono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
E 
Polvos dentr íacos , el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 
131S7 \ 2t¿Í(ÍAé " 
D r . J u a n F . O ' F a r r I I I 
ABOGADO 
Agolar 108^ De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
PltOFEbOE. SdeARMÁS 
Prado í>;i A - altos de Payret. 
cOOOO 3 Ag 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono i a s ¡ . — C o n s u l t a s do 
1 á. 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
C. 1735 26-lAg. 
1 JOSE E. FERRM 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Prado 64A, de 1 fi, 2. Gratis lunes y miércoles 
14244 26-29Ag. 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35. — Vedado: Consultas de 1 á 3 
Lunes. Miércoles y Viernes 
Galiano 24, altua. — Telé fono 0108 
ConNultus de ^ fl 4. Martes Jueves y Sábado. 
. 13^3 26-10Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 105%, próx imo 
<L Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. U i * 26-lAff. 
C A T £ D K A T i C O D E L A UNIVKKíáiDAD 
hJnfermednüci» dei Pecüo 
B R O A y U I O S Y Ü A R G A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Mi-PTU^Ü 137. OB 12 ú 9 
P a r a enfermos pobres do Garg-anta, . .ar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. & las 8 de la mañar»a. 
C. 1713 26-lAff. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao 103. es-
quina á. San José . 
C. 1768 26-IAE. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 






De 11 á 1. 
26-lAg. 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano IfenUata 
Dr. Pan ia i eon J u ü á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUi l .a . i-iUiktEKO 1*. 
C. 1720 26-lAg. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas do 1 á 3. 
A M I S T A D 57. T E D E F O N O 1130 
C 1721 26-lAff. 
M . . H . ÁLVARBZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E DA GARGA:?TA, 
N^-itiZ Z OIDOS 1 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 114. 
C. 1711 2 6-1 As-
i f . 
CmujxvisO DJSNTitíTA 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
i > c . . . . . . . . i ÍAUJU. ¡ut, cuireauelos. 
C. 1703 26-lAg. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a rápida y raüical. E i enfermo puede 
continuar en aus ocupacicncs, durante el 
tratamiento. 
Da 'ulenorragia se cura en 15 días, por 
procedlniientoe* propios y especiales. 
De i2 á. 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C- 1769 26-lAg. 
DE.C-0ir2AL0 ARQSTEGUÍ 
Hétlluo «le la Ca«n de 
lifucflcenolE y Afateraidod. 
£<speciallst8 en las enformedades da los a:no&. méd icas y quir uruicae. 
Consultas de JLl 6. i . 
A G U I A K 103 ia. T E l x E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y VVinter 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
CONiSCLTAS D S 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
»J. IV17 26-IAÍJ. 
DR. W i m GU1LLM 
Especia l i s ta en sífilis, laernías, ímpoten' 
cía y esieniiciad.—Habana número 41». 
, C 1774 26-lAg. 
O C U I i i S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
AGUIDA 96. T E D E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas'diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
Dr. i ! . Ohomat. 
f 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 á 3 — Te lé fono 354. 
EG1DU NUM. ^ (altos) 
C. 1708 26-lAff. 
CIRUJANO D R K T I S T A 
Kztrscolones sin dolor, con el empleo de 
anasté-sioos Inofenalvos. de éxito seguro y 
•In n l n g ü n peligro. EspeciaHdad an denta-
• u r a a de puente, coronas de oro ote, Coiwul-
| M y oporaclonoe de 8 á 5. Gabinete: KAb*-
ttm, M OB-d •soulna A O'Reniy 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I E U J A H O 
KspoJal is ia en eníermedadea de seíioras, ci-
rnj i í ««n general T partos. Consultas de 12 á 
Empedrado 52. Teléfono 400. 
C- 1701 26-lAg. 
Dr. J. ¡Santos Feroández 
O C U L I S T A 
Ceaaultaa ea Prado JOC 
ct/sfxA» de VillaBnvTm. 
C. 1727 26-lAg. 
1 3 r . H . o l D e l Í 2 3 . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G l i E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jcsfis María 81. De 12 fl 2 
C. 1707 26-lAg. 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
ÜEDICO CIRUJANO 
c a t e d r á t i c o por oposic ión 
de lu Escuela de Modicla*. 
San ailKuel IttV.. alloa. 
Horas de consuii*; de 3 á á — i c i é f o n o 7S69. 
C 1728 26-lAg. 
EaiciTneda0.fcs de Señoras .—Vla¿ Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 2 46 .—Telé fono 1242.— 
C. 1723 26-lAg. 
\ DE 
Laouiatorio Ürológlco del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SS8) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico , DOS P E S O S . 
Coir.poslcla ti~. cutre Muralla y Teniente Rey 
C. 1729 26-lAg. 
DE. ADOLFO REYES 
Euíerincihides dei Estomago 
é lutestiuos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fésor Hayem del Rospí ta i ' de aan Antun'o 
de 1-arlt., y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —.Lampa-
ri l la . 74. í . i tos. — Teléfono 874-
C 1719 26-IAB. 
l i l i J Í A JESÜgVALMS 
... . . - ^ C i r u j a n o Dentista 
De 8 & 10 y do 
is a *. 
ü A i d ANO IZ\ 
26-lAg. C. 1731 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O CmUJAWO 
Especial ista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado , bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C 1724 26-lAg. 
D r B C . E . F i n l a v 
Empcviuiiuia ca eAlermc-dadeu de ios ojos 
7 de lúa ali/ítu. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas db-1 a «. 
Domicilio: 7a jCalzadal 56-Vedado-Telf. y.na 
C. 1709 26-lAg. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acnlar m. Banco ti.mvañot, principal. 
Te.'étonu nuaj. 125. 
C. 1765 / 26-lAg. 
Dr. Manue l JDeiíin, 
Médico de niños 
Consultas tíe ia ¿ 3. — Chacón 3ir esquina 5 
Aguacjitc. — Telctoao 010. G. 
PELATO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA T OEESTES FERRARA 
ABOCADOa. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 li 11 a. m. y de 1 á ó p. ra. 
C. 17M 26-lAg. 
S.Gaiicio Bello y A rango 
ABOGA ÜD. HABANA 53 
T E L E F O N O 7üJ 
C 1737 26-lAg. 
Pai'a el carbunclo bacceridiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo sintocnáLico (PEi iZOITíA 
de los terneroá; se vende en el .Luboraio-
rio-Bacterioídjfico ac la Crónica Mé-
dico-Quirór^ica de la Uabaua, Pra-
do io¿>. 
C- l " ' ' ' * 26-lAg. 
Con práct ica en construciún y proyecto» 
de edificios, asi como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. Dirigirse á A i l . Martínez. 
Apartado 3|)1. 
C 1816 íiAg 
C L I N I C A D E N T A L 
CíMiia 33 nijiaaM jflcoias 
'XIUUiAiOii GAJ<ANT:l^AlHÍa 
rttcU)* tn note 
Por una ^xí.ra4;cion $0.5') 
Por una extracción sin ÚOJOÍ. . . ,,(1.75 
Por una limpieza de ia <.lentadu»a. u1.00 
Por una einpc¿tadura porcelai. 
ó platino ¿ü.7S 
Por una oriao.icicp, desda. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga „3.0ü 
Por una corona oro 22 ktüs. . . ,,4.00 
Por una dentadura áe x u 2 PZ8S. , o.00 
For une dentadura de y á (j pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 p¿s. ,,6.00 
Puentes ¿ razón de $4.00 por cavia pie^a, 
Cotuult*s y opemcjnes /le 7 ce ia injHano á g 
6e la tarde y 7 a 10 ae ia noc.<a-
NOTA — t s a casa cuenta con aparatas oara 
poder efectuar ¡03 trabaios1 rambién dt noche. 
12S40 26-lAg. 
M1SS MA.RY MILLS 
Profesora de ing l é s y francés . PitADQ 101. 
14355 8-1 
J . H. S. 
ni 
DR. FRANCISCO J . DE VELÁSCü 
ü n í e r m e a a u e a aei Coraxóa, l'tiinxouua. 
Scr\iuKu*, k-ivi y V enérew-ajiJiliiicaa.-vJjnsui-
tas de 12 á 2.—Dia¿ íes i ivo» , ce 12 á 1 
Trocauero 14.—'ie ié lono 459. 
26-lAg. 
C. 1705 
Migiei Rodrigues y Anillo 
Médico-c ir ujauo 
Enfermedades de ios pulmones y del 
aparato aigfestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculos is por las inyecciones de T u -
bercul ina del D r . Jacobs (de Bruselas^ 
T a m b i é n emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n ráp ida de la S íü l i s y de 
la Anemia . Consultas de 11 á i , yan . , i -
COÍÜS 85. 
12036 78-23J1. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERA3 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas pro té s i cas — P n 
mor dentista de j a s Asociaciones" do Re-
pórtors y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
Ü n ? . ^ . e V a Q « i n t a / ' L a Pur í s ima Con-
cepción, —Consultas de 12 á 5 Teniente 
R ^ Tcié£ono 3137.—Habana " 
C- 1<04 26-lAg. 
DlKlGiDO PÜR LAS 
Eelítíosás del Aposioiaio asi ¿airado Co-razón 1c JbsIs—Jenez ú t 119. es-tniita a Princesa, ú m n 
E l dia 9 ele Septiembre comenzará 
el curso de 1907 á 19Ü8. ¡áe reciben 
pupilas, semipupilas y externas. Ade-
más de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. Para más in-
formes, dirigirse á. la Madre Supe-
riora. 
A. M. D G. 
15-28-Ato. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G U A Ü S i 
A M A I U ; Ü U A . VX Hito?. 
DR. F. JÜST1N1ANI CHACO» 
Médlco-Clrujano-Dentlat» 
S A L U D 4S B1SQUINA A UilíJaT AI ) 
^ 1730 26-lAg. 
CIENFUEGOS! ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PKACTiCA 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
WAS DE 300 ACADEMIAS EN E L MaXDJ 
Clases colectivas y particulares, 
c 1031 365-14 Mv 
DIAF/O DE LA U43?TNA.—Edición de la terdé.—Septiembre 3 de 1907 
than thosc of Germany. New Zéáíand-
crs; we are told, write sixty-six let 
ters each, every year, and the Ger-
mans fiftv-fivc.^ Agairi, Denmark is 
ahead of Austral ia . Hi'1 number gfiven 
for tho formor boing forty-nne and 
for the latter thirty-ci írht. Frange, 
too, with twenty-six for oach inhahi 
tant. comes aftrr both Belghlin (twen 
tv-ninei and Ilol land (thirty-one). 
The proplf of Swéden write twontv 
six lettors. and Ihoso OÍ Norway 
twenty dnring the yoar.—(Wostmis 
ter Gazette.) 
FEARFUL RiOTING 
N ODESSA. RUSSIA 
Black Hundreds Attack Jews.—Many 
Ki l led and Injured in Cemetery. 
Pólice Inactive. 
By Associated PresL 
Odessa. Sopt. 2.—The Black Hnn-
'dreds began riot lng tliis afternoon, al-
leging that the 'lews wcrc responsi-
ble for the bomb explosión in the 
courtyard of the Central Pólice stá-
tion Satnrdar. 
The explosión restilted in the death 
of an art i l lery officei; and four police-
men.- I t was stated at the time that 
the explosión >vas accidental, the ex-
plauation being that the bomb liad 
been found and was being examined 
'by an offieer when he dropped i t . 
The rioters ran throngh the Jewisli 
'Qnarter. f i r ing in all directions. Three 
men were killed there and th i r ty 
wonnded. 
I\Iany Jews were beaten with flex-
ible rubber sticks in the hands of 
the mob. A Jewish cemetery where 
a thousand Jews were praying at 
the grave sides was the seene o* a 
fierce onslanght. many of the monrn-
ers being shot down. 
A panic followed and in the wild 
rnsh to escape many of the Jews were 
•wonnded. Among the wonnded were 
two children aged four. The pólice 
remained impassive spectators and 
made no arrests. 
Tonight the Union of Russian Peo-
pie passed a résolution to annihilate, 
wi th the assistanee of the Cossacks, 
all members of the Jewish self-defense 
organization. 
FIRE A N D FLOOD 
A N D ALSO EPIDEMIC 
People of Japan Suifering under 
Manifold Calamities.—Heavy 
Loss of Life 
According to late adrices írom 
Ihero. Japan is in a bad Avay. bébause 
(-)" tire Hood and epideinic. Reporta 
peoféíved from llie Anurican d-nsu-
late at íl-íkodal • ].] \c i ihe 1-ss 
ennsed by the reci r.t condgration 
there al '.$1:1000.000. About ñ t t k m 
thonsand honses varying in valué 
were bnrned, and sixt^ thonsand 
persona were rendered. homeless. 
Former estimates are now known to 
ha\e been too low. 
Flood renorts from the central 
provinecs continne to he rrceived. 
A number oí railway tunnels bave 
collapsed. and many bridges have 
been damagéd: Time mnst elanse 
liefore traffie is restored to normal 
i-onditions. The ronte of Tokio's food 
ftupply is ohstrnct •(! by water, and 
the fish snpply is almost stop-
ped. The sanitary anthorities of 
the central Government are already 
l)nsy with ])recantionary measiires 
to pivvent the outhbreak of epide-
mics pf cholera, dysentery, and fcver 
in ther inundated regions, whieh 
• over an exteensive área of central 
Japan. 
In Toldo alone 79.654 people. who 
were rendered homeless by the reeent 
floods, are being eared for by public 
relief. About the same r.imber «re 
being eared for in the prefecture of 
Santama. There is no donbt that 
""here are thonsands of other? 
homeless elsewhere. The entire town 
of Fnknchiyama near Kioto, Vas 




Z A Y I S T A S W I N N E R S 
I N RODAS ELEGTION 
TRAITOR FOÜND 
I N G E R M A N A R M Y 
Washington Seismograph and Belén Alfredo Palenque Received Eight Secret Information Conceniing Ef 
Station at Luyano Have Record 
of Lengthy Shock. 
Ey Associated Press 
Washington, Sept. 2.—The weather 
burean seismograph recorded a far-
distant earthiquake today lasting nine-
ty minutes. 
Votes and the Mayoralty,-
a Glose Cali. 
-Was 
M. Gonzales Lanza, of Belén Seis-
mie Station at Luyano, yestorday is-
sned the following statement: 
"This morning at 10:45:8 our ap-
paratns at the Lnyano Seismic Sta-
tion recorded an earthquake whieh 
to judge by the data on hand mnst 
have been very destnir-tive. The ra-
dius of distanee is 11841 kilometres; 
dnration. three honrs and fifteen 
minutes. 
H A D ARMS A N D MUNITIONS 
Farmer Trel l is—"Tur 'ble erime in 
New York . Man found flfeací, an' no 
one know.S' who kil led h i m . " Mrs. 
Trellis—"Goodness, Joel, where was 
the pó l i ce?" Farmer Trellis—"Pa-
per says the pólice are all at sea: 
whether they're helping the navy out, 
or gone on a picnic, it don't state. 
Pólice never ought to go to sea to 
once that way."—(Puck.) 
The chief of pólice of Santiago de 
Cuba, according to La Independen-
cia, published in that city, being in-
formed that Kamon Cardona had 
arms and munitions in his posses-
sion, left over from last August, 
commisioned an agent to investígate, 
and i t was discovered that Cardona 
had 8,500 rounds of ammunition, 
three Mausers a Remington Lee 
and a rifle. The secret pólice agent 
impersonated an agent of revolu-
tionists from Santo Domingo and 
arranged that Cardona should sell 
him the goods mentioned for $291, 
same to be delivered at a point na-
med. Cardona has been arrested. 
" D o you think that horrid story 
about Beatrice is t rue?" " I t mnst 
be. 1 heard it from her dearest f r i -
end."—(Life.) 
London, Sept. 3.—The Isle of 
"Wight seismograph recorded a se-
vere earthquake shock yesterday at 
a distanee of 7,000 miles. 
s t a n d a r d I í l l s 
bürned last night 
Fire at Houston, Texas, Destroyed 
Company's Plant. Loss Half 
a Mi i l ion . 
Houston, Sept. 3.—Fire here last 
night destroyed the Standard M i l l -
ing Company's entire plant. The 
bnildings covered an área of a block. 
Two blocks of residences were also 
bnrned. The loss is estimated at 
half a miilion dollars. 
F I T T I N G CELEBRATION 
Perfect Tranquil i ty Prcvailed While 
Rural Guards Patrolled Streets 
of Town. 
There is rejoicing in the Zayista 
ranks at Rodas today. Thev elected 
a Zayista mayor yesterday. 
I t w i l l be recalled that on previous 
oceasions the departure of thoso mem-
bers of the Rodas town council whose 
candidate was sure of defeat. broke 
the quorum and prevented an election 
of mayor. Bnt this time the issue 
was joined and Alfredo Palenque, Za-
yista favorite, was chosen mayor on 
eight votes. Etchandi, the Mignelista 
candidate, was one vote behincl. One 
councilman. Juan Tlernandez. cast a 
blank. thus avoiding a tie. 
Perfect t ranqui l i ty prcvailed dur-
ing the election. and to assure sueh 
a desirable state of public order, rural 
guards patrolled the town. 
General Guzrnan. who has had a 
very keen interest ir. this election, 
was preáeni when i t was pulled off. 
Tbe Zayistas celebratcd in style 
last night and when last reports came 
in, were stil l celebrating. 
ficieney of Mi l i t a ry Discovered 
on Traveller 
A sergeant of the Twenty-third 
. Regiraent of Ar t i l l e ry has been 
arrested at,. Coblentz. Germany, on 
the charge of treason. He was 
detected thongh the discovery on 
the person of a traveller at Her-
besthal. on the Belgain frontier, 
of copies of secret instruetions 
regarding arti l lery firing as practis 
ed in the Germán army, and Wliicli 
are only eonfided to eertain officers 
under stringent safegnards. The 
arrested non-commissioned oHicer 
was eommander of the watch, and 
therefore pcctipied a room at the 
regimental hcadqnarters. Tt is pre-
sumed that he there found oppor-
tunities to abstract the copies of the 
secret instruetions and other docu-
ments. The traveller on whose per-
son the secret instruetions were 
found, was on his way to Paris. 
Further arrests are believed to be 
impendiug. 
D E A T H I N DENVER 
A N N A L TOBACCO S H O W 
O P E N E D J N E W YORK 
Federal Department and Agricul , 
tura l Department Show Thcir In- ' 
terest in the Exhibit ion 
By Associated Press, 
New York, September 3;—TI e an-
nual tobáceo show was ^pened here 
today and covers everv braneh of 
the indnstry. The Federal Depart-
ment and the, Agricnlhir ; , l Deparé 
men liare showu their interest in 
the exhibition of work eonnected 
with the tobáceo growina-. 
THREATENED MER 
DEL V A L W I T H DEATH 
Anarchist Arrested in Rome. — 
Companions Attempted to Res-
eñe H i m from Pólice. 
Ey Associated Presi 
Rome,' Sept. 3.—An anarchist na-
med Projetti Avas arrested here to-
day on a charge of threatening Mer-
ry del Val during the Marino de-
mostration on the 16th. ultimo. His 
companions vainly attempted to res-
elle him from the pólice. 
SELECTERS ON STRIKE 1 
ü . S. PHARMACOPIA 
T R A N S L A T E D BY DIAZ 
American Pharmaceutical Associa-
tion Addresssd by Diaz of the 
University of Havana 
By Assocciated Press 
Xew York, September .'{.—Señor 
José Díaz, of Ilavana University 
has delivered an address before the 
American Pharmaceutical Associa-
tion. Señor Diaz w i l l t rans ía te into 
Spanish the United States Phar-
macopia. 
By Associated Press, 
Denver, Sept. 2.—W. B. Felker, a 
wealthy citizen of Denver, and E. V. 
Dazy were ki l led in the automobile 
races here today. 
Explained.—"My husband went to 
ehurch thns morning." "Onr Snnday 
paper didn ' t come either."—(Jud. 
Se.) 
H o a x — " A l l the members of 
family have expressed a wish to be 
cremated." Joax—"Ah! yon liave 
rélativea to burn, eh?"—(Philadel-
phia Record.) 
D E A T H FROM PLAGUE 
By Associated Press 
San Francisco, Sept. 2.—The health 
board reports an additional death 
from biibonie plagne and two new 
cases under suspicion. 
R F C E I V E D A PABDON 
The tobáceo selecters at Manica-
ragna are on a strike. The cigar-
makers of Santa Clara are taking 
a hand in the trouble. 
Kind ly oíd gent (to the uewsboy 
with big bundle)—"Don't all those 
papers make you tired. my boy?" 
Li t t l e bov—"No. I doesn't read em, 
sur."—(Punch.) 
" W h a t . " quired the very young 
man. " i s the difference between! 
white lies and black lies?" " W h i t e j 
l ies," answered the homegrown philo-i 
.,opher. -"are the kind we te l l ; black! 
lies are the k ind we hear."—(Chicago • 
Dailv Xews.) 
It has l^een annonneed that K Q -
yama. the Japanese who assanlted 
and wonnded L i H ung Chang at 
Shimonoseki in 1895, during the 
Chinese-Japanese péaeé n^gotiations. 
aud who was sentenced to lifa im-
prisonment in the Abashiri prison at 
Kakkaido, received a special pardon 
on August 25. ' 
A T T H E P L A f H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures in hourly 
pany. Regular performance this tT?n-
ing at 815. Prices $1.20 to 10 cts. 
per act. 
Albisu Theatre.—At the head ot 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock : La Taza 
de Te, Campanone, La Vida Alegre. 
Prices $1.00 to 5 cts. ^ 
Theatre Mart í , 
in hourly acts, 
o'clock. 
-Moving pictures 
beginning ¡it 8 
"G-racious!" exclaimed Mr. Stayla-
te. " I t ' s nearly midnight. I should be 
going pretty soon. I snppose." "Yes , " 
replied Miss Patience Gonne, "you 
know the oíd saying Never put off t i l l 
tomorrow what vou can do to dav.' " — 
Genius is a combination of aspira-
tion and inspiration.-(London Truth.) 
Alhambra Theatre (For men only)! 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, Tipos de Guaricandilla; 9Mó, 
E l Primer Acorazado. Prices 40 cts. 
to 20 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts Paquita Romero and Isahrl Var-
gas, song and dance artists. 
Regular performance this evening 
at 7'15. Prices 60 cts. to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures ia 
^onrlv ae's. 
G R A N O G A F E A M D R E S T A U R A N T L A E S T M E 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
H A I Í U F A C T O R Y O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O X A R Y A X D T H O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAM 
V i L L A P L A N A , GUERRERO & C0. 
6 2 , B M F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en naostra JÜó ve-
da f-onstruída cou todos ios ade-
lantos modernos y las aiquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
ios interesados. 
En esta oficina daremos todii 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 da l 'JJ i 
AGU1AR N. 108 
N . C E L A T S Y G O M P 
1840 156-14AK; 
o c k & C o . 
I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 






Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, li-
quidamos todo el surtido 
á costo. 




( B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
flO 
PR1CE: IO CFNTS. 
alt 15-3 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
J 7 i r i A N C Í S Y 
OBISPO l a Y 21 
l iace pas:u£> por "i c*itoie, XacUlia cartas dt» 
créditu y a i r a letras a corta y larga vista 
sobre las principal"": pla^sa de esta Isia y 
las de Franc ia . Injj latenx, Alemania, i ius ía . 
Justados Unidos, iuéjl_u. Argentina, Puer:» 
Kico. Ciiina, Japón, y sobre Vodr-.s las ClUúft» 
des y pueblos de España. Islas baleares, 
Canarias é Italia. 
C 1479 IDIMJl. 
E S Q U I N A . A M i ¿ U C A L > I S t t U « 
Hjtceii paiiua por el cable. i-aciUtau carta 
do créaito . 
Guuu letras sobre Londrc*. New York. 
New urleans, Allian, Turín, ¿orna, Venecla. 
Florencia, Ñapó le s , Lisboa, (Jporto Gibral-
tar, Bretnen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, I-yon, Méjico. 
Veracrux, ¿an Juan de Puerto Kico, etc. 
cobre todas las capitales y puertos sonre 
Palma de Malí ore*, Iblsa, Mahou y Santa 
Crux de TeneriXe. 
y t^xx G>mr.iBL Xas 1.a. 
sobre ^.alanzas, Cara«:.ias, üe iuedios , Santa 
Ciara, c a i o a n é n , üa^aa la Cranae, T r i n i -
dad, Cientuegos. baucti ripíri'.us, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-
nar del P ío . Groara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-lJ> 
ZALD0 Y lü-Ui'. 
ixaceu puguá por ei canie, giran letras a 
corta y larga vista y uau carcas de orécuto 
i sobre New lurü., ¿ l iaue i l ia , üovf Orieaus. 
I San Francisco, Loriares, París , Madno. 
I Barcelona, y domas capitales y ciudades 
i iniportuntes do los Lstuuoa Unidos, Méjicn. 
y Europa, UÍ. como sobre todos los pueblos 
uc ¿jspana y capital y puertos de Méjico. 
K n combinac ión con los señores F, AI. 
I Hol l ín etc. Co., de Nueva i'ork, reciben ór-
• cienes para la compra y venta, do valores O 
1 acciones cotizables en la Bolsa do dicha ciu-
{ dad, cuya cotizaciones se recioeu por cat>i« 
I diariamente. 
C. 1478 | 7g-lJL 
Hijos de R. ArgiMlsj 
BANQUJ^BOS 
MEECiDEREá 36, HÁBANi 
r 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A S ^ A . 
I N I M I T A B L E ERB S U A R O M A . 
O P T I M A E M S U G L A S E . 
U L T R ^ S U P E R I O R E N T O B O . 
POR E S T i S C U A L I D 1 D E S E S L A M I S A F A M A D Á 
E N L A I S L A I>E CUBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Te lé fono IT. 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t s l e g r á ñ c a , N U E V A E I E L O . 
E i ideal iónico getata'.—TraLaniaaDo raoioáit de isa p é r d i d u 
8eniina¿€s, debil idad seximl é imvoienGut. 
Cada Frasco lleva un íolieto que exDÜci c?aro y detallad^ 
mente ei oían que deî a ooiarvaráw OAIM aicia^ir C 3 noleco é t ^ j 
DEPOSITOS: F a r m a ñ a s ds S i r r í 7 Joaasoa. 
y eu todas iasoonc »3rallCA(la« da i * i i i * . 
26-lAs. 
J. BáLCELLS Y COMP. 
(8. en Cj. 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el calíle y giran letras 
á, corta y larga vista soure New i'orit 
Leñares , Par í s y sobre t^.u.., las capitales 
y pueblos ds Kspaña é lüias Ualeiirea y 
Cananas. 
Agentes de la 
tra incendios. 
JJep^sitos y Cuentas Currlvntes. — i)ep6-
I sitos de valores, uucici.ujae cargo del Co» 
¡ bro y Keni is ión do aivideudos e intereses.— 
i-'róstainos y P i g n o r a c i ó n de valore, y I r u -
I tos. — Compra y venta de valores públ icos 
I e industriales. —Compra y venta de letras 
! de cambios. —Cobro de letras, cupones, eto., 
I pur cuenta agena.—Giros sobre las princi» 
paics plazas y también sobre los pueblos d« 
I España, Islas Baleares y Canarias.—ragos 
| por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 .166.1JI 
Jompai ía de beguros con-
A J Í 7 7 • 156-1J1 
A C E I T E P A R A A l ü M B M D O D E F A M I I I A 
C. 177» 
U A.\ ( i L KHOS —lllí;ií.C A lí billüS '̂U. 
Caá. orlKlanlineute eHtuliIoeida ea 1H44 
Giran letras a la vista sobre todos ¡os 
Bancos Nacionales de los Kstados Unidos 
y dan especial atenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
c- 1475 78.1J1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10», A G L I A l i JOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Uacen pairos por el enble* facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
a corta, y lar^ii vista 
sobre Nueva. XorK. Nuova Oneans. Vera- i 
cruz, Méjico. íáan Juan ue huerto Rico. Lon- | 
dres. ijarls, Buinleos, i^yon, Bayona. Ham- • 
burgo. Roma. Ñapóles , Milán, Génova. Mar- f 
sella. Havre. Lel la , Nantes, Saint Quintín. I 
Dleppc Tolouse, Venecia. Florencia. Turín, 
Masimo. etJ- as í como sobre todas las e»- | 
I p í ta le s y provincias de 
»«it .V^A Hl I S L A S CAA . i Hl AS ise-iüAg. 
•X.'íVv-,--» 
í-iure uc explosiúu y 
cial y nue i»rt agua 
coiuuii^Liuii espoutá-
iica.>. ¡MU uuii io ui mal 
olur. i^íai>i>rcida eu IA 
láorica establecida eu 
l i E l A ) £ , eu el litoral da 
esta üa iua . 
r a r a eylsai* íalsitica-
ciones, la.s latas lleva-
rán estampadas eu las 
tupitas lus palabra-» 
LiUZBítl ljL A X T U y eu 
la etiqueta, estará im-
presa la marca de ía-
brica 
UN E L K F A N T K 
que es nuestro exclusi-
>o uso y se perseguir./ 
con todo el rigor ue la 
Ley a lostalsiucadoreá. 
El Aceite Luz BriM] 
que oírecemos al pu-
blico y que no tiene ri -
val, es el producto do 
una íábricación espe-
oduciendo una L U Z TAN" 
l i L Ú M ^ A » siu humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas mas 
nuriíicado. Lste aceite po»ée la gran ventaja de uo ludamarse en el caso «lo 
romperse las lamoaras, cualidad muy recomendable, principal mente F A K A ro perse 
K L USO 1>I0 LAS F A M I L I A S . 
Adver tenc iaá los consumidores: -L V. L U Z tiltl L L A N riO, marca KLIS-
P A . N T I ^ » es iisóai, si no superior eu condiciones lumitiie.ts, al <lo mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preeios muy reducidos. 
También tenemos uu completo surtido de Lt E X Z I X A . y G A S O L Í N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West ludia Oil Ksíiuiu;? <Jvj.--t>üirma: S ANTA (jL U t \ , 5 , - - l lV» i i * 
